





















В учебном пособии рассматривается словарный
состав латинского языка и заимствования из него во
французском, английском, немецком, русском и укра-
инском языках. Центральной частью пособия являет-
ся гнездовой словарь, принцип построения которого
дает возможность по-новому и более эффективно орга-
низовать работу по лексике с выявлением в ней
системных связей между словами. Каждая статья гнез-
дового словаря состоит из шести словников соответ-
ственно числу анализируемых языков. Представлен-
ные в словарных статьях родственные слова восходят
к латинскому корневому опорному слову. Для прове-
дения словообразовательного анализа в пособие вклю-
чен раздел, где показаны наиболее употребительные
латинские аффиксы и их отражение в указанных язы-
ках. Упражнения служат материалом для практиче-
ской работы по усвоению студентами необходимого за-
паса латинских и заимствованных слов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Лексика в курсе латинского языка должна быть объек-
том специального изучения и занимать равноценное место
наряду с грамматикой. В методике работы со словарным
составом следует исходить из того, что лексика как ярус
языковой структуры представляет собой систему. Уста-
новление связей внутри этой системы является более слож-
ным, чем, например, в грамматике. И тем не менее уже на
первых этапах изучения латыни следует показывать соот-
носительные связи между лексическими единицами.
Целенаправленная работа с латинским словарем требует
соответствующей организации лексического материала.
Более эффективной является организация по гнездово-
му принципу. Отдельная лексема в окружении родствен-
ных однокорневых слов (как правило, знаменательных
частей речи) предстает как элемент некой микросистемы,
а словообразовательный анализ слов различных корневых
гнезд позволяет раскрыть системный характер латинской
лексики в целом.
Гнездовой словарь является эффективным и в дидакти-
ческом отношении, так как корневые, исходные слова наибо-
лее продуктивных гнезд составляют основу частотного сло-
варя и прочно запоминаются студентами. Работа с гнездо-
вым словарем не только способствует сознательному усвое-
нию обязательного лексического минимума, но и расширяет
активный и пассивный запас слов учащихся.
Латинской лексике принадлежит исключительная роль
в создании и развитии словарного состава современных язы-
ков, в формировании интернационального словарного фонда.
Поэтому изучение латинской лексики должно включать и
такой вопрос, как отражение латинских слов в новых язы-
ках.
Сопоставление заимствованных новыми языками слов с
исходными латинскими, установление смысловой и граммати-
ческой связи между ними помогает студентам глубже понять
и активно усвоить латинизмы в новых языках и, в первую
очередь, в родном языке, объясняет в сложных случаях
орфографию заимствованных слов, наглядно демонстри-
рует тесную связь живых языков с «мертвой» латынью,
активизирует интерес учащихся к латинскому языку.
В предлагаемом пособии на базе гнездового словаря
раскрывается системный характер латинской лексики,
показана связь заимствованных в современных языках
слов с исходными латинскими словами. Пособие построено
на лексическом материале латинского языка и заимствова-
ний из него во французском, английском, немецком, рус-
ском и украинском языках, которые являются предметом
изучения в средней школе и вузах нашей республики.
В пособии изложены основные способы латинского сло-
вообразования, показано отражение наиболее употребитель-
ных латинских префиксов и суффиксов в новых языках.
Лексический материал пособия представлен в разделе «Гнез-
довой словарь латинских слов и их заимствований во фран-
цузском, английском, немецком, русском и украинском
языках». В соответствии с числом корневых опорных ла-
тинских слов, расположенных в алфавитном порядке,
в словарь вошло 156 словарных статей, каждая из которых
состоит из шести словников соответственно латинских,
французских, английских, немецких, русских и украинских
слов, восходящих к корневому опорному латинскому слову.
Латинизмы в новых языках представляют собой или непо-
средственные заимствования, главным образом книжные,
или заимствования через посредство других языков, в пер-
вую очередь, через французский. Приведенными примерами,
естественно, не исчерпываются все случаи заимствований
и новообразований, и работу в этом направлении, т. е. по-
полнение запаса заимствованных слов, должны вести сту-
денты и далее самостоятельно.
Отбор корневых латинских слов определяется, во-пер-
вых, их частотностью в учебных и хрестоматийных текстах,
включенных в учебники, и словообразовательной продук-
тивностью в латинском языке. Во-вторых, учитывались
потенциальные возможности латинского слова как объекта
заимствования его новыми языками. Тем самым в латин-
ский словник вошли слова, которые находятся на периферии
активной лексики, но послужили материалом для поздних
заимствований. Расположение слов в латинской группе
подчиняется в основном словообразовательным связям
внутри словарного гнезда: вначале приводятся слова, об-
разованные с помощью суффиксов, причем отглагольные
имена приводятся от инфектной основы, а потом от основы
супина. Далее в алфавитном порядке следуют префиксаль-
ные словообразования. Этому же порядку подчиняется
и расположение слов в словниках других языковых
групп.
Латинские слова приводятся не только с указанием
основного значения, но и тех его семантических вариантов,
которые закрепились в производных или заимствованных
словах. Перевод французских, английских и немецких слов
позволяет более точно показать смысловую связь заимство-
ванного слова или новообразования с латинским словом-
источником. Для углубленного понимания семантики за-
имствованных латинизмов в русском и украинском языках
рекомендуется использовать дополнительно толковые сло-
вари, словари иностранных слов и др.
Для закрепления словарного материала в пособие
включены упражнения по латинской лексике и заимствова-
ниям из нее в рассматриваемых языках. Упражнения по
латинскому языку содержат различные задания по слово-
образовательному анализу латинских слов. В упражнениях
по заимствованной лексике основное внимание обращается
на умение выделить корневое латинское слово, к которому
восходит заимствованное, и показать смысловую связь
между ними.
Структура и материал пособия позволяют использовать
различные методы и приемы, но результативность занятий
в значительной мере зависит от твердого знания учащимися
корневых опорных латинских слов и продуктивных аффик-
сов, а также словообразовательных моделей. При заучива-
нии латинских слов необходимо строго соблюдать общепри-
нятые правила оформления знаменательных частей речи
в словаре: существительные запоминать в именительном
и родительном падежах единственного числа, прилагатель-
ные и местоимения — в родовых формах, глаголы — в ос-
новных формах
1
. Запоминание словарной формы латин-
ского слова является непременным условием правильного
определения основы слова, что имеет исключительно важ-
ное значение при словообразовательном анализе латин-
ских слов. Последовательность работы с латинскими кор-
невыми гнездами устанавливается преподавателем сооб-
разно грамматическому материалу и текстам для перевода.
Работу с заимствованной лексикой рекомендуется на-
чинать после усвоения студентами значительного числа
корневых и производных латинских слов, твердого знания
1
 В гнездовом словаре латинские глаголы приводятся полностью
в четырех основных формах и с цифровым указанием спряжения,
а производные — в трех основных формах и указанием спряжения
корневого глагола.
аффиксов, приобретения навыков словообразовательного
анализа. Основное внимание следует обратить на соответ-
ствие аффиксов в латинском и заимствованном словах,
фонетические изменения в них, семантику. Работа такого
рода содержит элементы этимологического анализа, что
важно для общелингвистического развития студентов-
филологов.
Заимствованные латинизмы в каждом из языковых
словников словарной статьи также составляют гнездо род-
ственных слов, что позволяет проводить сопоставительный
анализ внутри каждой языковой группы слов. Например,
во французском словнике следует остановиться на книж-
ных латинизмах, в которых ясно проявляется словообразо-
вательная структура латинского слова, дериваты же тре-
буют конкретных пояснений в каждом отдельном случае.
При анализе латинизмов в английском и немецком языках
можно проследить заимствование из латыни слов через
язык-посредник, в частности французский. В таком же плане
рассматриваются заимствования в русском и украинском
языках. Поскольку в пособии далеко не полностью отра-
жены наиболее продуктивные гнезда латинских слов (даже
в рамках словарного минимума), эту работу можно продол-
жить со студентами, используя словарный материал учеб-
ников, латинско-русских словарей и др.
Материал и структура пособия позволяют организовать
систематизированную и целенаправленную работу с латин-
ской лексикой на уровне обязательного курса латинского
языка и показать место и значение латинизмов в словарном
составе современных языков. Лексический материал может
быть использован в качестве иллюстративного в курсе
исторической грамматики и лексики указанных новых язы-




f feminfnum —женский род
impers. impersonate— безлич-
ный глагол
intens. intensTvum — усили-
тельный глагол
т masculinum — мужской род
п neutrum — средний род
pi pluralis — множественное
число
sc. scilicet —подразумевается
sg. singularis — единственное
число
Французские
ad] adjectif — имя прилагатель-
ное
/ feminin — женский род
т masculin — мужской род
pi pluriel — множественное
число
Английские
a adjective — имя прилага-
тельное
adv adverb — наречие
п noun — имя существитель-
ное
v verb — глагол
pi plural — множественное
число
Немецкие
f Femininum — женский род
т Masculinum — мужской род
п Neutrum — средний род






















































церк.— церковное слово, вы-
ражение






В латинском языке существуют два способа словообра-
зования: 1) аффиксация, т. е. образование новых слов с по-
мощью словообразовательных морфем, главным образом,
префиксов и суффиксов; 2) словосложение, или основосло-
жение, при котором образуются новые слова, включающие




Латинские префиксы, как и предлоги, восходят к одно-
му источнику — наречиям, которые на ранних этапах раз-
вития языка употреблялись с глаголами для уточнения ха-
рактеристики действия, а с именами — для уточнения отно-
шений, выраженных падежными формами. В дальнейшем
наречия с именами выделились в особый вид служебных
слов — предлоги, употреблявшиеся преимущественно с ас-
cusativus и ablativus, а наречия с глаголами — в префиксы.
С течением времени функции префиксов расширились и они
стали использоваться не только с глаголами, но и с имена-
ми. Семантика латинских префиксов и соответствующих им
предлогов в подавляющем большинстве случаев совпадает,
но следует иметь в виду, что предлогов в латинском языке
значительно больше, чем префиксов.
Наиболее употребительные префиксы и соотносящиеся
с ними предлоги имеют следующие значения:
Префиксы Предлоги
a-, ab-, abs-, аи- удаление a, ab, abs (с abl.) от, из, о,
со стороны
ad- приближение ad (с асе.) к, у, при, до,
около, для









е-, ех- движение изнутри










re-, red- движение назад
или повторяемость дей-
ствия (с предлогом не
соотносится)
se- отделение (с предло-
гом не соотносится)
sub- нахождение под чем-
либо
trans-, tra- движение за
какой-то предел, через
что-либо
de (с аЫ.) от, из, о, об,
относительно
inter (с асе.) между, среди
е, ех (с аЫ.) из, по
in в, на, по отношению
(с accusativus на вопрос
«куда?», с ablativus —
«где?»)
ob (с асе.) к, перед, про-
тив, вследствие
per (с асе.) через, в тече-
ние, в продолжение,
с помощью, посредством
ргае (с аЫ.) перед, впере-
ди; из-за, вследствие
pro (с аЫ.) перед, за,
вместо
sub под, к, близ, при (с ac-
cusativus на вопрос «ку-
да?», с ablativus—«где?»)
trans (с асе.) через, по ту
сторону
Присоединение префикса в латинских словах нередко
сопровождалось фонетическими изменениями как в самом
префиксе, так и в исходной основе. К таковым относятся,
главным образом, ассимиляция конечного согласного в пре-
фиксе как полная, так и частичная, и редукция гласного
в основе слова. Например, полностью ассимилируется
в префиксах конечный согласный d перед начальными со-
гласными с, f, g, п, р исходной основы. Ассимиляции
в префиксе подвергаются согласные b и г, а конечный п пре-
фикса перед b, p переходит в m или полностью 'ассимили-
руется перед согласными 1, т , г.
В исходной производящей основе фонетические измене-
ния происходят по закону редукции гласного. Так, в от-
крытом срединном слоге корня:




 ае переходит в 1 долгий: exlstimarens ex-aesti-
mare;
дифтонг аи переходит в п долгий: Tncludere из in-clau-
dere.
В закрытом срединном слоге й краткий переходит в ё
краткий: affectus из ad-factus.
Фонетические изменения, происходящие в латинских
словах при префиксации, сохраняются, как правило, и при
заимствовании этих слов новыми языками. В украинском
языке удвоение согласных в заимствованных словах в по-
давляющем большинстве случаев не сохраняется.
Некоторые префиксы классической латыни используют-
ся и в настоящее время в новых языках как словообразова-
тельные элементы при создании новых слов из греческих
и латинских корней, как, например: детонатор, субтропи-
ки, транспорт, демилитаризация, репродукция и многие
другие.
Характеристика
наиболее продуктивных латинских префиксов
и отражение их в заимствованных словах
a-, ab-, abs-, аи- означает удаление, пребывание в стороне
(ср. у-, при-).
Префикс а- употребляется перед согласными: amovere
удалять; ab- перед гласными: aberrare отклоняться; abs-
перед с и t; abstrahere отвлекать; аи- перед f: auferre уно-
сить.
В именах этот префикс означает отсутствие (ср. не-, без-):
absurdus неблагозвучный, неприятный; нелепый, бессмыс-
ленный.
Ср. фр. aberrer, abstraction; англ. absence, abstract;
нем abstrakt; рус. аберрация, абстракция; укр. абера-
ц1я, абстракщя.
ad- означает приближение, присоединение (ср. у-, до-,
при-, на-): adaptare прилаживать, приспособлять. Конеч-
ный d префикса перед согласными с, f, I, n, p, r, s, t пол-
ностью ассимилируется: accumulare накоплять; affigere




applicare прикладывать; associare присоединять; attractio
стягивание, уподобление.
Ср. фр. adapter, accumuler, affection, allonger,
annotation, associer, attraction, appliquer; англ. adapt,
accumulate, affection, allege, annotation, application,
associate, attract; нем. adaptieren, Affinitat, akklima-
tisieren, Annexion, appellieren, assoziieren, Attraktion;
рус. адаптация, аккумуляция, аллитерация, аннота-
ция, аппликация, ассоциация, аттракция, аффект,
укр. адаптащя, акумулящя, ал{теращя, анотащя,
ашикащя, асощащя, атракщя, афект.
con-, со- означают сближение, пребывание совместно
(ср. с-, со-): constituere составить, установить, concordia
согласие. Префикс со- употребляется перед гласными и
h: coartare сжимать, суживать. Com- употребляется перед
Ь, р, е: componere складывать; составлять. Конечный п
префикса con- перед I, m, г полностью ассимилируется:
colligere собирать; communicare сообщать; corrigere исправ-
лять.
Ср. фр. constituer, collecter, communication, cor-
rection; англ. constitution, collect, communication,
correct; нем. Konkretum, Kollektion, Komplex, korri-
gieren; рус. конституция, коллекция, коммуникация,
корректор; укр. конститущя, колекщя, комушкащя,
коректор.
de- означает отдаление, устранение, отсутствие; движе-
ние сверху вниз (ср. от-, у-, из-, с-, о-, об-): dearmare разо-
ружать; decedere уходить, уезжать; declarare заявлять,
провозглашать; demittere спускать, опускать.
Ср. фр. deposer, deformer; англ. destroy, declare;
нем. demontieren, demaskieren; рус. деформация, де-
кларация; укр. деформувати, декларащя.
dis-, di- означает разделение, разъединение (ср. раз-,
не-). Префикс di- употребляется перед согласными b, g, 1,
m, n, r, v, s: dimovere раздвигать, diruere разрушать. В ос-
тальных случаях употребляется dis-, причем s перед f
ассимилируется, а между гласными переходит в г
1
: disji-
сеге разбрасывать; discordia раздор, несогласие; differre
разносить; dirimere разнимать, разъединять.
Ср. фр. discrimination, difference; англ. discrimina-
tion, differ; нем. Diskrimination, Differenz; рус. дис-




е-, ех- означает отделение, изъятие, лишение (ср. из-,
вы-, у-). Префикс е- употребляется перед звонкими соглас-
ными: emittere высылать, изгонять. Префикс ех- употреб-
ляется перед гласными и глухими согласными с, р, q, s,
t: exportare уносить, вывозить. Конечный х в префиксе ех-
перед f ассимилируется: efferre выносить.
Ср. фр. exporter, effusion; англ. export, effort; нем.
Export, Effusion; рус. экспорт, эффект; укр. експорт,
ефект.
in- употребляется при глаголах для выражения движе-
ния вовнутрь или на предмет (ср. в-, на-), а в именах — со
значением отрицания
1
 (ср. не-, без-): instruere вводить, встав-
лять; indirectus непрямой. Согласный п в префиксе in-
перед 1, г ассимилируется, а перед b, p, m переходит в т :
illustrare освещать; importare ввозить; irrigare орошать,
наводнять; illuminis неосвещенный, темный; immortal is
бессмертный; irrational is неразумный.
Ср. фр. instruire, indirect, illustrer, illegal, impor-
ter, immoral, irrigation, irrationnel; англ. instruct,
indirect, illustrate, illegal, import, immortal, irrigation,
irregular, нем. Information, nidirekt, illegal, Import,
immortalisch, irrationell; рус. инструкция, индиви-
дуум, импорт, иллюстрация, иммиграция, ирригация;
укр. шструкщя, шдивщуум, iMnopT, инострашя, \ы\-
гращя, {ригащя.
inter- означает нахождение между предметами, протя-
женность, продолжительность (ср. между, но в русском язы-
ке нет соответствующего префикса): interjicere бросать (ста-
вить) между; interrumpere разрывать, разрушать; interval-
lum промежуток, расстояние. Согласный г в префиксе
inter- перед 1 ассимилируется: intellegere воспринимать,
узнавать.
Ср. фр. intervalle, intellect; англ. international,
intellectual; нем. international, Intellekt; рус. интервал,
интеллект; укр. штервал, штелект.
ob- означает движение навстречу (враждебное по отно-
шению к кому-либо), противодействие (ср. противо-):
obstruere возводить, загромождать; obesse противодейство-
вать. Согласный b в префиксе ob- перед с, f, p ассимилирует-
ся: offirmare делать крепким, упорствовать; occurrere бе-
жать навстречу, нападать; орропеге противопоставлять.
Ср. фр. obstruer, occuper, opposer; англ. obligation,
occupy, oppose; нем. obligatorisch, okkupieren, oppo-
1
 In- с именами — особая частица с отрицательным значением.
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nieren; рус. обструкция, оккупация, оппозиция; укр.
обструкшя, окупашя, опозищ'я.
per- означает в глаголах движение через что-либо, за-
вершение, усиление (ср. про-, до-), а в прилагательных —
усиление качества (ср пре-): permanere пребывать, продол-
жаться; perluctre просвечивать, быть прозрачным; permulti
весьма многие.
Ср. ф[щ permanent; англ. permanent; нем. Perspek-
tive; рус. перманентный; укр. перманентний.
ргае- означает в глаголах предшествование, нахождение
впереди (ср. пред-); а в прилагательных — усиление ка-
чества предмета: praedicare провозглашать, предсказывать;
praeclarus очень светлый.
Ср. фр. predire; англ. predict; нем. President; рус.
президент; укр. президент.
pro-, prod- означает движение вперед, действие в пользу
кого-либо или вместо кого-либо (ср. про-): producere выво-
дить, уводить; pronomen местоимение. Префикс prod-
употребляется перед гласными: prodesse приносить пользу,
помогать.
Ср. фр. production; англ. product; нем. Produktion;
рус. продукция; укр. продукшя.
re-, red- означает движение назад, повторяемость дей-
ствия, противодействие (ср. воз- вы-): reparare возобнов-
лять, восстанавливать; recipere вынимать обратно, выво-
дить. Префикс red- употребляется перед гласными: redire
идти назад, возвращаться.
Ср. фр. reparer; англ. retreat; нем. rekonstruieren;
рус. репарация; укр. репаращя.
se- означает отделение, отстранение (ср. от-): separare
отделять, обособлять; seducere отводить в сторону, изымать.
Ср. фр. separer; англ. separate; нем. Separatismus;
рус. сепаратизм; укр. сепаратизм.
sub-, sus-, su- означает нахождение под чем-либо или
внутри чего-либо (ср. под-): subscribere подписывать. Ко-
нечный b в префиксе sub- перед с, f, g, m, p, r иногда асси-
милируется: succedere входить, проникать; suffigere при-
бивать, прикреплять; supponere подставлять. В нескольких
словах употребляется sus-: sustinere поддерживать. Пре-
фикс su- употребляется перед сочетанием sp-: suspicere гля-
деть вверх, взирать.
Ср. фр. subordonner; англ. subject; нем. Subjekt;
рус. субординация; укр. субординашя.
trans-, tra- означает движение через что-либо (ср.
пере-): transportare переносить, перевозить. Префикс tra-
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употребляется перед d, j , 1: traducere переводить, пере-
мещать.
Ср. фр. transporter; англ. transport; нем. Transport;
рус. транспорт; укр. транспорт.
Суффиксация
В латинском языке способом суффиксации образуются,
главным образом, имена существительные и прилагатель-
ные и в значительно меньшей степени — глаголы. При суф-
фиксальном словообразовании в качестве производящей
основы используются именные основы (субстантивные и
адъективные) и глагольные, из которых словообразующими
являются основы инфекта и супина.
При суффиксации на границе основы и суффикса неред-
ко происходят фонетические изменения. Так, например,
конечный гласный основы или исчезает перед гласным (aure-
us из auro-eus) или подвергается редукции (bonitasH3 bono-
tas, hortulus из horto-lus).
Определенные фонетические изменения имели место
также при присоединении к суффиксу флексии. Это вело
к тесному слиянию этих словообразующих компонентов,
и во многих случаях весьма трудно вычленить каждый из




латинских словах конечные словообразовательные элемен-
ты в каждом новом языке имеют определенные соответствия,
что и будет показано ниже при характеристике каждого
латинского суффикса.
Характеристика
наиболее употребительных латинских суффик-
сов и отражение их в современных языках
В латинском языке способом суффиксации образуются:
имена существительные, производные от глагольных
основ, основ имен существительных и имен прилагательных;
имена прилагательные, производные от основ имен су-




 В дальнейшем для краткости наряду с этим определением ис-
пользуется и общепринятый термин «суффикс».
2
 Суффиксы глаголов как мало продуктивные словообразова-
тельные морфемы почти не получили отражения в новых языках
и в связи с этим не включены в пособие.
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Суффиксы имен существительных
Наиболее продуктивными производящими основами при
образовании существительных являются глагольные осно-
вы инфекта и супина.
1. От глагольной основы инфекта образуются существи-
тельные с конечными словообразовательными элементами:
-mentum, -ium, -io, -antia/-entia.
От основы инфекта +nientum образуются существитель-
ные среднего рода II склонения со значением орудия дей-
ствия или результата: ornamentum, i n украшение.
Ср. фр. -ment ornament m рус. -мент орнамент
англ. -ment ornament укр. -мент орнамент
нем. -ment Ornament m
От усеченной основы инфекта +ium образуются суще-
ствительные среднего рода II склонения со значением дей-
ствия, состояния: studium, i n изучение.
Ср. фр. -е, -ium etude т, рус. -иум, -ия консилиум,
presidium m студия
англ. -у, -ium study, укр. -iyM, -ш консшиум,
presidium студ!я
нем. -ium Studium n
От основы инфекта -\-\о (п)1 образуются существительные
женского рода III склонения со значением результата дей-
ствия: legio, onis / набор, легион.
Ср. фр. -ion legion / рус. -ион легион
англ. -ion legion укр. -юн лепон
нем. -ion Legion /
От основы инфекта +ant?a/+entia образуются существи-
тельные женского рода I склонения со значением качества
или состояния: ignorantia, ae / знание.
Ср. фр. -ance/-ence ignorance /, science /
англ. -ance/-ence ignorance, existence
нем. -anz/-enz Ignoranz /, Existenz /
рус. -анция/-енция станция, потенция
укр. -анц!я/-енц*я станщя, потенщя
П р и м е ч а н и е . Продуктивным словообразовательным типом
имен существительных в новых языках является основа (с нулевой
флексией) латинского participium praesentis activi, который образу-
1
 В основах на -п существительных женского рода III склоне-
ния конечный носовой звук п в nom, sing, отпадает, но сохраняется
во всех косвенных падежах.
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ется от основы инфекта с суффиксом 'ant/ent. Например, studens,
studentis (от глагола studere усердно работать, прилежно занимать-
ся), основа партиципа student-, ср. фр. etudiant m; англ. student;
нем. Student m\ рус, укр. студент.
От глагольной основы супина, оканчивающейся на -t-/-s-
образуются существительные с конечными словообразо-
вательными элементами: -tus/-sus, -tio/-sio, -tQra/-sora,
-tOr/-sOr, -torium1.
От основы супина +tio (#)/+sio (n)2 образуются суще-
ствительные женского рода III склонения со значением
действия: actio, orris / действие; diffusio, onis / распрост-
ранение.
Ср. фр. -tion, -sion, -aison action /, diffusion /, compa-
raison /
англ. -tion, -sion action, diffusion
нем. -tion, -sion Aktion, Diffusion /
рус. -ция, -зия, -сия акция, диффузия, процессия
укр. -Ц1я, -З1я, -ая акщ'я, дифуз!я, процеая
От основы супина + tus/+sus образуются существитель-
ные мужского рода IV склонения со значением действия: tran-
situs, us tn прохождение, переход; cursus, us m бег, движение.
Ср.
3
 фр. -t, -s transit m, cours m
англ. -t, -s transit, course
нем. -t, -s, -sus Transit m, ProzeB m, Kursus m
рус. -Т, -с транзит, курс
укр. -т, -с транзит, курс
От основы супина +tura/+sura образуются существи-
тельные женского рода I склонения со значением действия
или результата действия: cultura, ae / возделывание; сеп-
sura, ae / строгое суждение, критика.
Ср. фр. -ture, -sure culture /, censure /
англ. -ture, -sure culture, censure
нем. -tur, -sur Kultur /, Zensur /
рус. -тура, -зура культура, цензура
укр. -тура, -зура культура, цензура
1
 С присоединением к основе супина суффикса имени существи-
тельного образовались варианты каждого конечного словообразова-
тельного элемента. Поскольку трудно вычленить производящую
основу и суффикс с окончанием, то здесь и в дальнейшем основы
супина называются условно.
2
 См. сноску на с. 15.
3
 Заимствованные слова этого типа представляют основу на
•t/-sc нулевым окончанием.
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От основы супина + tor/-f sor образуются существитель-
ные мужского рода III склонения со значением действую-
щего лица: doctor, oris т учитель; defensor, oris m защит-
ник, заступник.
Ср. фр. -teur, -seur docteur m, defenseur m
англ. -tor, -sor doctor, professor
нем. -tor, -sor Doktor my Professor m
рус. -тор, -зор, -сор доктор, цензор, профессор
укр. -тор, -зор, -сор доктор, цензор, професор
От основы супина + torium/+sorium образуются суще-
ствительные среднего рода II склонения со значением места
действия: auditorium, in аудитория, зал судебных заседаний.
Ср. фр. -oire, -orium conservatoire m, auditorium m
англ. -oire, -orium conservatoire, auditorium
нем. -orium Konservatorium n
рус. -ия, -ий консерватория, санаторий
укр. мя, -ш консерватор1я, санаторш
2. От основ существительных образуются существитель-
ные с конечными словообразовательными элементами:
-ina, -arius, -arium, -atus, -ista, -ulus, -olus, -culus, -ellus,
-ullus. __
От основы существительного -\-\п& образуются существи-
тельные женского рода I склонения со значением искусства
или занятия: mediclna, ае/врачебное искусство, медицина.
Ср. фр. -ine medicine / рус. -ина медицина
англ. -ine medicine укр. -ина, -ша медицина
нем. -in Medizin /
От основы существительного + arius образуются суще-
ствительные мужского рода II склонения с названием лица
по роду занятий: statuarius, i m ваятель.
Ср. фр. -aire bibliothecai- рус. -ар, -арь комиссар,
re m библиотекарь
англ. -ary secretary укр. -ар KOMicap
нем. -аг, -ar Biblio-
thekar m
От основы существительного +arium образуются суще-
ствительные среднего рода II склонения со значением хра-
нилища: aerarium, i n казначейство, государственная
казна.
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Ср. фр. -aire, -ier dictionnaire m, grenier m
англ. -ary library
нем. -arium Aquarium n
рус. -ариум аквариум
укр. -apiyM aKBapiyM
От основы существительного +tus образуются существи-
тельные IV склонения со значением действующего лица-
magistratus, us m сановник, представитель власти.
Ср. фр. -at magistrat m рус. -ат магистрат
англ. -ate magistrate укр. -ат магистрат
нем. -at Magistrat m
От основы существительного+istax образуются суще-
ствительные мужского рода I склонения со значением дей-
ствующего лица: citharista, ae m кифарист, играющий на
кифаре.
Ср. фр. -iste socialiste m рус, -ист коммунист
англ. -1st socialist укр. -кт комунют
нем. -ist Sozialist m
От основы существительного +ulus (
а ит
^ _]_olus (a,
um), +culus (a, um), +ellus (a, um), +ullus (a, um) обра-
зуются существительные мужского рода II склонения на -us,
женского рода I склонения на -а, среднего рода II склонения
на -um со значением уменьшительности: hortulus, i m садик;
foliolum, i n листик; particula, ae / частица; opusculum, i n
небольшое литературное произведение; tabella, ae / дощечка;
homullus, i m человечек и др.
Ср. фр. -cle, -ule, -elle, рус. -кль артикль
-ille, -eul, -eau glo- укр. -кль артикль
bule m, ruelle /, flot-
tille /, article m,
chateau tn
англ. -cle, -ile article,
castle
нем. -kel, -ell Artikel
m> Kastell n
3. От основ прилагательных образуются имена суще-
ствительные с конечными словообразовательными элемента-
ми: -tudo, -tas.
1
 Этот суффикс греческого происхождения широко употребля-
ется в современных языках.
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От основы прилагательного +tOdo образуются существи-
тельные женского рода III склонения со значением каче-
ства или свойства: amplitudo, inis / величина.
Ср. фр. -tude amplitude / рус. -туда амплитуда
англ. -tude amplitude укр. -туда амшптуда
нем. -tude Amplitude/
От основы прилагательного +tas образуются существи-
тельные женского рода III склонения со значением каче-
ства: universitas, atis / целость, совокупность.
Ср. фр. -te universite t рус. -тет университет
англ. -ty university укр. -тет университет
нем. -tat Universitat /
Суффиксы имен прилагательных
Имена прилагательные образуются от основ существи-
тельных и глагольных основ инфекта и супина.
1. От основ существительных образуются прилагатель-
ные с конечными словообразовательными элементами:
-anus, -inus, -arius, -icus, -alis, -aris, -osus.
От основы существительного +anus, a, um образуются
прилагательные I—II склонений со значением свойства
или принадлежности: urbanus, a, um городской, Romanus,
a, um римский.
Ср. фр. -an, -ain roman, urbain, -e
англ. -an urban
нем. -an urban
рус. -анский, -анистический романский, урбанистиче-
ский
укр. -анський, -ашстичний романський, урбашстичний
От основы существительного +Inus, a, um образуются
прилагательные I—II склонений со значением свойства
или принадлежности: feminmus, a, um женский.
Ср. фр. -in feminin, -e рус. -инский латинский
англ. -in Latin укр. -инський латинський
нем. -in feminin
От основы существительного +arius,~a, um образуются
прилагательные I—II склонений со значением свойства
или принадлежности: ordinarius, a, um расположенный
в порядке.
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Ср. фр. -aire, -ier ordinal- рус. -арный ординарный
re, premier укр. -арний ординарний
англ. -ary ordinary
нем. -ar, -ar agrar,
ordinar
От основы существительного +icus, a, um образуются
прилагательные со значением свойства или принадлежно-
сти: metallicus, a, um металлический.
Ср. фр. -ique metallique рус. -ический металличе-
англ. -ic metallic ский
нем. укр. -ичний, -1чний фактич-
ний, публ1чний
От основы существительного +alis, e образуются прила-
гательные III склонения со значением свойства или принад-
лежности: local is, e местный.
Ср. фр. -al, -el local, -e; naturel, -elle
англ. -al, local
нем. -al, -ell national, kulturell
рус. -альный локальный
укр. -альний локальний
От основы существительного -[-aris, e образуются при-
лагательные III склонения со значением свойства, принад-
лежности: militaris, e воинский, военный.
Ср. фр. -aire, -ier militaire, singulier
англ. -ar popular
нем. -ar popular
рус. -арный, -ярный вульгарный, популярный
укр. -арний, -ярний вульгарний, популярний
От основы существительного +osus, a, um образуются
прилагательные I—II склонений со значением признака
в сильной степени: bellicosus, a, um воинственный.
Ср. фр. -eux nerveux, -euse рус. -озный нервозный
англ. -ous nervous укр. -озний нервозний
нем. -6s nervos
2. От глагольных основ инфекта или супина прилага-
тельные образуются с конечными словообразовательными
элементами: -ilis, -bilis, -idus, -Ivus.
От основы инфекта +i l is, e образуются прилагательные
III склонения со значением состояния: fragilis, e хрупкий,
ломкий.
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Ср. фр. -Пе, -le fragile, рус. —
frele укр. —
англ. -ile, -il fragile,
frail
нем. —
От основы инфекта +bilis, e образуются прилагательные
III склонения со значением пассивного качества: stabilis, e
постоянный, устойчивый.
Ср. фр. -bile, -ble mobile, рус. -бильный стабильный
stable укр. -бмьний стабшьний
англ. -bile, -ble mobi-
le, stable
нем. -bil stabil
От основы инфекта +idus, a, um образуются прилагатель-
ные I—II склонений со значением постоянного свойства
или качества: validus, a, um здоровый.
Ср. фр. -ide valide рус. -идный инвалидный
англ. -id valid укр. -щшй швал1дний
нем. -id invalid
От основы супина +tlvus, a, um/+slvus, a, um образуют-
ся прилагательные I—II склонений со значением свойства:
actlvus, a, um действенный, деятельный; passlvus, a, um вос-
приимчивый.
Ср. фр. -tit, -sif actif, -ve; passif, -ve
англ. -tive, -sive active, passive
нем. -tiv, -siv aktiv, passiv
рус. -ивный активный, пассивный
укр. -ивний активний, пасивний
2. СЛОВОСЛОЖЕНИЕ
С л о в о с л о ж е н и е — способ словообразования,
при котором образуются новые слова при помощи соедине-
ния двух или более основ:
существительное + существительное: agricultura, ae f
земледелие (ager, agri, т поле; cultura, ae / возделывание);
прилагательное + существительное: magnanimus, a, um
великодушный (magnus, a, um великий; animus, i m дух);
числительное + существительное: biennium, i n двухле-
тие (bis дважды, annus, i m год);
существительное + глагол: naufragium, i n кораблекру-
шение (navis, is / корабль; frango ломать, крушить).
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По продуктивности этот способ словообразования в ла-
тинском языке уступает аффиксации и в гнездовом словаре
пособия представлен лишь наиболее употребительными в ла-
тинском языке словами.
ГНЕЗДОВОЙ СЛОВАРЬ ЛАТИНСКИХ СЛОВ
И ИХ ЗАИМСТВОВАНИЯ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ, АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ,
РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ
1. ager, agri m поле, пашня; земля, область
лат. agrestis, e полевой, фр. agraire аграрный, зе-
сельский; необразован- мельный
ный, некультурный
agricola, ae m земледелец agricole земледельческий,
сел ьско хозя йствен ный
agricultura, ae / земледе- agriculture / земледелие,
лие, сельское хозяйство сельское хозяйство
англ. agriculture n сельское нем. agrarisch аграрный,
хозяйство сельскохозяйственный
agricultural а сельскохо- Agrikultur / агрикультура,
зяйственный земледелие
рус. аграрный, агрикуль- укр. аграрний, агрикуль-
тура тура
2. agito, agitavi, agitatum, agitare, 1 (Intens. к ago)
приводить в движение; управлять; возбуждать, побу-
ждать
лат. agitatus, a, um воз- фр. agiter махать, коле-
бужденный, деятельный бать; подстрекать, воз-
мущать, волновать
agitatus, us m возбужде- agitation / волнение, воз-
ние, импульс; актив- буждение
ность, деятельность





англ. agitate v возбуждать нем. Agitation / агитация
agitation n возбуждение, Agitator m агитатор
волнение
рус. агитатор, агитация, укр. аптатор, аптащя,
агитировать аптувати
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3. ago, egi, actum, agere, 3
приводить в движение, вести; гнать; делать, действовать




actio, Onis / движение; дей-
ствие, деятельность
actor, Oris m действующий;
театр. исполнитель
или актёр
actlvus, a, um деятельный;
действенный; грам. дей-
ствительный
abigo, abegi, abactum, 3 от-
гонять; угонять; разго-
нять
adigo, adegi, adactum, 3
подгонять; пригонять;
_ вынуждать
cogo, coegi, coactum, 3 сго-
нять, загонять; собирать;
принуждать




3 гнать назад, отгонять;
возвращать
англ. agent n деятель, агент
agency n действие; агент-
ство; средство






react v реагировать, взаи-
модействовать; проти-
водействовать
reaction n реакция, проти-
водействие
действовать
agent m фактор, действую-
щая сила; агент; поли-
цейский
acte m дело, поступок, дей-
ствие; акт, документ
acteur m актер; перен. ак-
тивный участник
action / действие, посту-
пок; деятельность, ра-
бота
activite / деятельность, ак-
тивность












redacteur m редактор, со-
трудник газеты
нем. Agent m агент
Akt m акт, действие, по-
ступок
Akte / документ, бумага
(официальная)







































4. alius, alia, aliud другой, иной; чужой
лат. alibi где-либо в дру-
гом месте
alienus, a, urn принадле-
жащий другим, чужой
alter, a, um один из двух,
другой
alternus, a, um поперемен-
ный, перемежающийся
alterno, alternavi, alterna-
tum, 1 чередовать, пере-
мещать












нем. Alternation / (Alter-
nanz /) изменение, чере-
дование






укр. ал1*б1, альтер натиЕа,
альтруУзм
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5. altus, a, um высокий; глубокий
лат. altum, i n высота;
глубина; открытое море














нем. Alt m муз. альт
Exaltation / экзальтация
укр. альт, екзальтащя, ек-
зальтований
6. amo, amavi, amatum, amare, 1
любить; быть благодарным, признательным
лат. amor, Oris m любовь,
страсть
Amor, oris m миф. Амор,
бог любви, т. е. Купи-
дон
amabilis, e достойный люб-
ви, любезный, милый
amlcus, i m друг
arnica, ae / подруга
amicitia, ae / дружба
amator, Oris m любитель,
почитатель
inimlcus, a, um враждеб-
ный
inimlcus, i m недруг, вра:
inimicitia, ae / неприязнь,
вражда











amateur m, / любитель,
-ница





Amor m миф. Амур (бог
любви)







7. antlquus, a, um прежний; древний, старинный
лат. antiquitas, atis / древ-
ность, старина
antiquarius, i m любитель
(зн ато к) др евностей
англ. antique а старинный;
античный
antiquity n древность; ста-
рина




фр. antique античный, древ-
ний; старинный
antique m искусство древ-
ности, антик, древность
antiquite / античный мир,
древность; pi древности
antiquaire m антиквар
нем. antik античный, ста-
ринный
Antiquitat / б. ч. pi пред-
меты античного искус-
ства










8. aqua, ae / вода
лат. aquarius, a, um во-
дяной
aquaticus, a, um водяной;
влажный
aquaeductus, us m (agua +
+ duco) водопровод, ак-
ведук














aqueduc m акведук, водо-
провод
нем. Aquarell n акварель
Aquarellist m акварелист
Aquarium n аквариум







9. arma, Orum n
оружие (преим. оборонительное); вооруженные
силы, армия
лат. armo, armavl, arma-
tum, 1 вооружать; гото-
вить к бою
armatus, a, urn вооружен-
ный
armatura, ae / вооружение,
род оружия
англ. arm v вооружать(ся)
army n армия
armament n вооружение








тур, arme / оружие
агтёе / армия, войско
агтег вооружать
armature / оправа; армату-
ра; перен. основа, база













Armatur / арматура, осна-
щение; вооружение
Alarm m тревога, сигнал
тревоги
укр. арм1я, армада, арма-
тура
10. ars, artis / искусство; ремесло; уменье; наука
лат. artifex, ids m худож-
ник, мастер; специалист;
творец




inertia, ae / бездействие,
лень; неспособность
англ. art n искусство
artist n художник, мастер
своего дела
artisan n ремесленник '
фр. art / искусство; уме-
нье, мастерство
artiste m художник, артист
inerte инертный, бездея-
тельный
inertie / инертность, без-
деятельность






inert а инертный, вялый










11. audio, audlvi, audltum, audlre, 4
слышать, слушать; проверять, выслушивать
лат. audiens, entis m слу- фр. audience / аудиенция,
приём; внимание





audientia, ae / слушание;
юр. судебное разбира-
тельство
audltus, us m слушание;
чувство слуха, слух
auditor, oris m слушатель;
юр. следователь
auditorium, i, n аудитория;
зал судебных заседаний;
школа
англ. audible а слышимый;
внятный







нем. Auditeur m военный
юрист; аудитор
Auditor m член верховного
(церковного) суда; воль-
нослушатель (не допус-
каемый к сдаче экзаме-
нов)
Audienz / аудиенция






12. bellum, i п война
лат. bellicus, a, um воен-
ный
bellicOsus, а, шп воинствен-
ный
beilo, bellavi, bellatum, bel-
lare,l воевать,вести войну
фр. belliqueux, -se воин-
ственный




imbellis, e невоинственный; rebellion / мятеж, бунт;
мирный; миролюбивый восстание
parabellum m парабеллум
англ. rebel v восставать нем. Rebell m мятежник,
rebel n мятежник, повета- бунтарь
нец rebellisch мятежный, бун-
rebellion n восстание тарский
rebellieren восставать, бун-
товать
Rebellion / бунт, мятеж
рус. парабеллум укр. парабелум
13. bestia, ae / животное, зверь
лат. bestiarius, a, um зве- фр. bete / зверь, животное;
риный глупый человек
bestiarius, i m цирковой bestial, -е животный, скот-
борец, вступающий в ский
единоборство со зверя-
ми
англ. beast n зверь нем. Bestie / зверь; изверг
bestial а скотский, живот- bestialisch животный; звер-
ный ский
Bestialitat / зверство
рус. бестия укр. беспя
14. brevis, e короткий, краткий
лат. brevitas, atis / крат- фр. bref, breve короткий,
кость краткий
breviarium, i n краткий brevite / краткость
обзор, сжатый доклад brevet m диплом, аттестат





англ. brief а краткий; п нем. Abbreviation / сокра-
сводка щение
brevity n краткость Abbreviatur / сокращение,
abbreviation n сокращение аббревиатура
abbrevi ieren сокр ащать
рус. аббревиатура укр. абрев!*атура
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(5. cado, cecidi, casflrus, cadere, 3
падать, опускаться; заходить; подвергаться; случаться
лат. casus, us m падение;
крушение; случай; грам.
падеж
accido, accidi, —, 3 падать;
оказываться
decido, decidi, —, 3 падать
incido, incidi, —, 3 слу-
чаться , пр и к л ючаться
occido, occidi, occasum, 3 па-
дать; убивать, погибать
occidens, entis m запад
occidentals, e западный
occasio, onis / случай, по-
вод
recido, recidi, recasum, 3
падать назад; вновь при-
ходить, возвращаться
recidlvus, a, um возобнов-
ляющийся; восстанав-
ливающийся
англ. case n случай; при-
мер; п грам. падеж
accident n случайность
accidental а случайный
incident n случай, инци-
дент, происшествие























decadents m pi декаденты






















16. caput, pitis n голова, верхняя (главная) часть
или головка; глава, начальник; столица; суть, сущ-
ность; основная сумма, главный фонд, капитал
лат. capitulum, i n го-
ловка; шутл. дружок;
глава, отделение, раздел




англ. captain n капитан














лат. accedo, accessi, acces-
sum, 3 подходить, при-
ближаться
concedo, concessi, concessum,
3 уходить; отбывать; ус-
тупать; отступать; со-
глашаться
concessio, onis / предостав-
ление, согласие; уступка
фр. capitaine m полково-
дец, вождь; капитан
capital m капитал; глав-
ное; суть, сущность






biceps т анат. бицепс, дву-
главая мышца
нем. Kapital n капитал;
крупная собственность
Kapitalismus m капитализм















фр. ceder уступать; под-
чиняться, поддаваться
cesse / перерыв, остановка
cesser прекращать, оста-
навливать
cessation / прекращение, ос-
тановка
acces m доступ; подход;
приступ, припадок
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excldo, excessi, excessum, 3
уходить; выходить; высту-
пать





processio, onis / движение
вперед; торжественный
выход, процессия
processus, us m торжествен-
ный ход, шествие; про-
цессия, течение, ход





sum, 3 проникать; воз-
носиться; следовать; уда-
ваться, иметь успех








proceed v продолжать; от-
правляться , происхо-
дить; действовать
procedure n образ действия
process n процесс, действие
procession n процессия
recess n перерыв, перемена
conceder даровать; предо-
ставлять; уступать















procedure / судебная про-
цедура; процедура
proces m тяжба, судебное
дело









нем. Konzession / концессия
konzessiv грам. уступитель-
ный




















укр. ексцес, концесмя, пре-
цедент, процедура, про-
цес, процеая
18. censeo, censui, censum, censere, 2 определять,
оценивать; высказывать мнение; решать, определять




censor, oris m цензор; стро-
гий критик






recensio, onis / осмотр, цен-
зорское обследование
англ. censor n цензор, кри-
I тик
censorship n цензура; долж-
ность цензора
census n перепись
рус. ценз, цензовый, цен-
зор, цензура, рецензент,
рецензия, рецензировать
фр. cens m ценз; перепись
censeur m цензор, критик






Zensur / оценка, отметка;
цензура




Rezension / рецензия, отзыв
укр. ценз, цензовий, цен-
зор, цензура, рецензент,
реценз1я, рецензувати
19. circus, i m круг; цирк, ристалище
лат. circulus, i т окруж- фр. cirque m цирк
и
 ность, круг;_звено _ cercle m круг, окружность;
circulo, circulavi, circula- кружок
4-916 33
turn, circuftre, 1 делать
круглым, придавать фор-
му окружности






рус. цирк, циркуль, цир-
куляр, циркуляция,
циркулировать
20. civis, is mf f




civilis, e гражданский; госу-
дарственный, политиче-
ский
civilitas, atis / учтивость,
вежливость
англ. city n город
citizen n гражданин, го-
рожанин
citadel n цитадель
civil а гражданский; веж-
ливый









нем. Zirkus m цирк







Bezirk /72 округ, район














civilite f учтивость, веж-
ливость















21. clamo, clamavi, clamatum, clamare, 1, кричать,
восклицать; призывать; провозглашать, объявлять
лат. clamor, oris m крик,
возгласы; боевой клич
clamosus, а, шп крикли-
вый, шумливый; шумный
acclamo, acclamavi, acclama-





declamatio, Onis / упражне-








кричать; читать вслух, дек-
ламировать
proclamatio, Onis / крик,
зов, призыв
reclamo, reclamavi, recla-
matum, 1 громко возра-
жать, протестовать
reclamatio, Onis / громкое
возражение
англ. claim v требовать,
предъявлять претензию
claim n претензия, требо-
вание

































































вырывать кого-л. из его
среды; переводить в низ-
ший разряд













рус. класс, классик, клас- укр. клас, класик, класи-
сицизм, классический, цизм, класичний, кла-
классификация, класси- сиф{кашя, класифжу-
фицировать, декласси- вати, декласований
рованный
23. colo, colui, cultum, colere, 3
обрабатывать, возделывать; жить, населять; почитать
лат. colOnus, i m земледе- фр. colon m колонист, по-
лец, переселенец, коло- селенец
нист colonie / колония
лат. classicus, a, um отно-
сящийся к первому клас-
су римских граждан;
флотский, морской
I classici, orum m pi граж-
дане первого класса
II classici, orum m pi мо-
ряки, матросы
classiarii, orum m pi мо-
ряки, матросы
англ. class n класс
classic n классик









colonia, ae / поселение, ко-
лония
cultus, a, um возделанный,
обработанный
incultus, a, um необрабо-
танный; необразованный
cultus, us m возделывание;
образ жизни; занятие;
почитание
cultura, ae / возделывание,
уход; земледелие; вос-
питание, образование
excolo, excolui, excultum, 3
тщательно обрабаты-
вать; совершенствовать
incolo, incolui, incultum, 3
обитать, жить; населять
incola, ae m, / житель


















culte m культ, поклоне-
ние; богослужение; pi ду-
ховные дела






















24. color, Oris m цвет, окраска
лат. coloro, coloravi, colo-
ratum, colorare, 1 кра-
сить, окрашивать; при-
крашивать
coloratus, a, um цветной,
окрашенный; подкра-
шенный
англ. colour n цвет
фр. couleur m цвет, ок-
раска
colorer окрашивать




нем. Kolorit n колорит
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colourful а яркий, красоч- kolorieren раскрашивать,
ный красить
colourless а бесцветный
рус. колорит, колоритный, укр. кол1р, кольоровий,
колоратура кольористий, колорит,
колоритний
25. communis, e1 общий; общепринятый, обычный




care, 1 делать общим,
принимать участие; со-
общать; беседовать
communicatio, onis / сооб-
щение, передача

















фр. commun, -e общий, об-
щественный; обыденный













нем. kommun всеобщий, об-
щий
















 Восходит к существительному munus, eris n обязанность,
должность; положение.
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26. cor, cordis n сердце; душа; мужество; рассудок
лат. concors, cordis соглас-
ный







discordia, ae / разлад, не-
согласие
recordor, recordatus sum, re-
cordari, 1 восстанавли-
вать в памяти, припоми-
нать; учитывать, взве-
шивать
recordatio, onis / воспоми-
нание
англ. cordial а сердечный,
искренний
accord n согласие, согла-
шение








record v записывать, реги-
стрировать






фр. coeur m сердце; уст.
мужество, благородство
cordial, -e сердечный, ду-
шевный, радушный







discorde / раздор, несогла-
сие
record m рекорд
нем. Akkord m аккорд










укр. акорд, акордеон, кон-
кордат, рекорд
27. corpus, oris n тело; упитанность; сословие; свод
лат. corpusculum, i n тель- фр. corps m тело, тулови-
це; частица, атом ще; корпорация, сословие
corpulentus, a, um дород-
ный, тучный, полный
corpulentia, ae / полнота,
тучность
corporo, corporävi, corporä-
tum, corporäre, 1 делать
телесным, воплощать(ся)
англ. corps n корпус
corpse n труп
corporation n корпорация
























28. credo, credidi, creditum, credere, 3 вверять, поручать;
давать взаймы; доверять, считать, полагаться





creditor, öris m заимода-
вец, кредитор
creditum, i n ссуда, долг
accredo, accredidi, accredi-
tum, 3 быть склонным
верить
discredo, —, —, 3 не верить











croyance / вера, вероиспо-
ведание
créance / вера, доверие; по-
ручение




credit m кредит; доверие;
вес, влияние
créditeur m кредитор
нем. Kredo n кредо; вера
Kredit m кредит; доверие








29. creo, creävi, creâtum, creâre, 1
творить, создавать, производить; назначить, избирать
лат. creator, oris m созда-
тель;
creatïïra, ae / творение;
сотворение
recreo, recreâvi, recreatum, l
воссоздавать, воспроиз-
водить; обновлять
англ. create v творить, со-
зидать, производить
creation n создание; сотво-
рение
creative а творческий




рус. креатура, устар. ре-
креация
фр. créer творить, созда-
вать
création / творение, созда-
ние
créateur m творец, созда-
тель




récréation / развлечение, от-
дых; перемена (в школе)








30. cura, ae / забота, попечени е; уход; лечение
лат. euro, curavi, curàtum,
curare, 1 заботиться; ле-
чить









rätum, 1 заботиться, уха-
живать; управлять, заве-
довать, вести
фр. cure / лечение; забота;
курс лечения; попече-
ние; церковный приход
curé m кюре, приходский
священник
curer чистить





procureur m прокурор; ве-
дущий дела по доверен-
ности
41
secürus, a, um беззабот-
ный, безмятежный, спо-
койный
securitas, ätis, / беззабот-
ность; равнодушие
sine cura без заботы
англ. cure n лекарство, ле-
чение
cure v лечить, исцелять
accuracy n точность, пра-
вильность
accurate а точный, правиль-
ный











нем. Kur / лечение, курс
лечения
kurativ лечебный












31. curro, cucurri, cursum, currere, 3
бегать, бежать; спешить; состязаться
лат. currus, us m колесни-
ца
curriculum, i, n бег; риста-
лище; путь, поприще
cursus, us m бег, езда; со-
стязание в беге; курс,
прохождение
concurro, concurri, concur-
sum, 3 сбегаться, схо-
диться; сталкиваться;
соперничать
excurro, excurri, excursum, 3
выбегать, уезжать
excursus, us m воен. напа-
дение; ритор, отступле-
ние, экскурс
excursio, önis / поездка,
экскурсия
occurro, occuri, occursum, 3
бежать, спешить навстре-
чу; устремляться
фр. courir бежать, торо-
питься
courant m поток, течение
coureur m бегун, гонщик;
скороход, гонец
courier m гонец, курьер;
корреспонденция, почта
cours m течение, ход; уче-
ние, лекция; учебник,
курс; pi курсы












cursum, 3 ехать впере-
ди; предшествовать
recurro, recurri, recursum, 3
бежать назад, возвра-
щаться
recursus, us m возвращение
англ. course n курс, тече-
ние, ход
current а текущий
currency n валюта, деньги




occur v встречаться, слу-
чаться , происходить
occurence n случай, проис-
шествие
recurrent а повторяющийся










речь; грам. части речи
excursion / прогулка, по-
ездка, экскурсия







нем. Kurier m курьер
kurrent текущий






Kursus m курс (лекций)
Exkurs m экскурс, отступ-





















лат. debitum, i n долг, за-
долженность; обязан-
ность
debitor, öris m должник
англ. debt п долг
debtor n должник
due a должный; надлежа-
щий
рус. дебет, дебит, дебитор
33. dico, dixi,
говорить, сказать;
лат. dictum, i n выраже-
ние, слово; изречение
dictio, önis / произнесение





contradictio, önis / противо-
речие, возражение
contradictorius, a, um про-
тиворечащий; опровер-
гающий
edïco, edixi, edictum, 3 объ-
являть; приказывать




praedïctio, önis / предисло-
вие, вступление







фр. devoir быть должным
débet m долг; дебет
débit m продажа, сбыт
débiteur m должник
нем. Debet n дебет
Debit m розничная прода-
жа, сбыт



























рус. диктор, дикция, эдикт
Dikturn n изречение; при-
каз, диктат
Diktaphon n диктофон





укр. диктор, дикшя, едикт
34. dico, dicavi, dicatum, dicare, 1 (Intens. к dico I)
возвещать, провозглашать
лат. abdlco, abdicâvî, abdi- фр. abdiquer отрекаться (от
catum, 1 отрекаться (от
кого-л., чего-л.)











praedicatio, ônis / провозгла-
шение; высказывание,
утверждение
praedicatlvus, a, um утвер-
дительный, категориче-
ский
англ. dedicate v посвящать
indicate v показывать, ука-
зывать










abdication / отречение (от
престола)
indication / указание; све-
дение




prédicat m грам. сказуемое,
предикат
нем. Dedikation / посвяще-
ние; подарок
dedizieren посвящать
Indikativ m грам. изъяви-
тельное наклонение






35. dicto, dictavi, dictatum, dictare, 1 (intens. к dico, r )
часто говорить, повторять; диктовать; предписывать
лат. dictator, öris m дикта-
тор
dictatüra, ae / звание дик-
татора, диктаторство,
диктатура
англ. dictate v диктовать


















укр. диктант, диктат, дик-
татор, диктатура, дик-
тувати
36. disco, didici, —, discere, 3
учиться; изучать; узнавать





discipulus, i m ученик, по-
следователь
condiscipulus, i m соуче-
ник, школьный товарищ
англ. disciple n ученик; по-
следователь






фр. disciple m ученик; по-
следователь












37. do, dedi, datum, dare, 1
давать, преподносить; предлагать; посвящать
лат. datum, i n дар, пода- фр, date/ число; день; срок
рок addition / прибавление, сло-
жение
46
data, orum n pi даяния,
дары
datïvus, i m (se. casus)
грам. дательный падеж
addo, addidi, additum, ad-
dere, 3 добавлять; уве-
личивать
condo, condidi, conditum,
condere, 3 двигать, соору-
жать; слагать, сочинять
conditor, öris m основатель,
создатель; основополож-
ник
edo, edidi, editum, edere, 3
издавать
editio, önis / издание
perdo, perdidi, perd i turn,
perdere, 3 губить, унич-
тожать; разрушать
reddo, reddidi, redd i turn,
reddere 3 отдавать назад,
возвращать
trado, tradidi, traditum, tra-
dere, 3 передавать, вру-
чать
traditio, önis / передача;
предание, повествование
англ. date n дата, число
datum n данное
data n pi данные
add v прибавлять














condition / состояние, ус-
ловие
conditionnel, -le условный







perdition / погибель; утрата
rendre отдавать, возвра-
щать
reddition / отдача, возвра-
щение





нем. Datum n дата, кален-
дарное число




Dativ m грам. дательный
падеж














лат. documentum, i п по-
учение, пример; свиде-
тельство
doctus, a, um ученый, обра-
зованный; знающий, све-
дущий
doctor, oris m учитель, пре-
подаватель
doctrina, ae / учение; нау-
ка; ученость, образован-
ность























docteur m доктор, врач;
ученая степень, ученый;
учитель




















39, domus, us /дом, жилище; хозяйство
лат. domicilium, i n жи-
лище, жилье; местопре-
бывание
фр. domaine m владение,
поместье; перен. область
48
dorninus, i m господин, хо-
зяин; владелец; повели-
тель
domina, ae / госпожа, хо-
зяйка
domesticus, a, um домаш-
ний; собственный
dornest ici, örum m pi чле-
ны семейства, домо-
чадцы
dominor, domina tus sum,- do-
minâri, 1, господствовать,
властвовать
dominatio, ônis / господ-
ство, владычество; вер-
ховная власть










domicile m жилище; мес-
тожительство
domestique домашний






















40. duco, duxi, ductum, ducere, 3
водить, вести; предводительствовать; стоять во главе




tum, 3 собирать, стяги-
вать
dedüco, deduxi, deductum, 3
сводить вниз; опускать;
уводить
indüco, induxi, inductum, 3
вводить; внедрять; вно-
сить
фр. conduire вести, сопро-
вождать; управлять; ру-
ководить
conduite / ведение; управ-
ление; поведение, образ
действия




déduction / вычет; филоо.
дедукция
49







tum, 3 производить, со-
здавать
redûco, reduxi, reductum, 3,
отводить назад; возвра-
щать; восстанавливать




щать; переводить с язы-
ка на язык
англ. conduct v вести, про-
водить
conduct n поведение
conductor n кондуктор; ди-
рижер; проводник
deduce v выводить, заклю-
чать












ние, делать выводы, за-
ключать
induction / лог. вывод, ин-
дукция
introduire вводить


















traduction / перевод (пись-
менный); толкование
traducteur m, -rice / пере-
водчик, -ица






Konduite / поведение; кон-
дуит
































41. faber, bra, brum
мастерской, искусной работы
лат. faber, bri m мастер,
ремесленник; творец
fabrica, ae / искусство, ма-
стерство; мастерская
fabrico, fabricâvi, fabricä-
tum, fabricäre, 1 изго-
товлять, производить;
строить; создавать
fabricatio, önis / изготов-
ление, сооружение
англ. fabricate v выдумы-
вать, фабриковать
рус. фабрика, фабрикант*
фабр и каци я, фабр ико-
вать, фабричный






нем. Fabrik / фабрика, за-
вод
Fabrikant m фабрикант, за-
водчик





fabrizieren фабр и коват ь;
производить, изготов-






42. fabula, ae /
молва; толки; рассказ, предание; фабула, сюжет
лат. fabella, ae / неболь- фр. fable / басня, небыли-
шой рассказ; басенка
fabulösus, a, um богатый
сказками; баснословный





tablier m сборник басен
fabliau m лит. фаблио
нем. Fabel / басня, не-
былица, выдумка; фабу-
ла








43. facilis, e1 легкий, нетрудный;
склонный, расположенный; искусный












difficultas, âtis / трудность,
затруднение; недостаток,
нужда










facilité / легкость, нетруд-
ность; способность







difficulté / трудность, за-
труднение












44. facio, fëci, factum, facere, 3
делать; производить, совершать
лат. factus, a, um случив-
шийся; обработанный;
отделанный
infect us, a, um несделан-
ный
factum, i n сделанное, дей-
ствие
factio, önis / действие; пар-
тия, политическая груп-
пировка
factura, ae / обработка;
перен. устройство, строе-
ние
afficio, affëci, affectum, 3
причинять; влиять, дей-
ствовать







confectio, önis / совершение,
изготовление; заверше-
ние; готовое изделие
deficio, defêci, defectum, 3
отпасть; не хватать; убы-
вать
defectus, us m отпадение,
уменьшение; недостаток;
затменение
defectïvus, a, um грам. не-
достаточный, неполный





фр. faire делать, совер-
шать
fait m дело, поступок;
факт; событие











разрушать то, что сде-
лано
défectif, -ive грам. непол-
ный , недостаточный
défectivité / неполнота, не-
достаточность









parfait m грам. перфект,
прошедшее совершенное
время
imparfait m грам. импер-
фект, прошедшее несо-
вершенное время






perfectum, i n совершен-
ство; (se. tempus) грам.
прошедшее совершенное
время




tum, 3 ставить над, во
главе; сделать начальни-
ком над чем-л.
praefectus, i, m префект,
начальник, глава
англ. fact n факт
factor n фактор
factory n завод, фабрика
feat n подвиг





defect n недостаток, дефект


















refaire делать заново, пере-
делывать
нем. Faktum n факт
Faktur / фактура (манера
обработки материала)




Affektation / жеманство; вы-
чурность





Imperfekt n грам. импер-
фект







Perfekt n грам. перфект











45. fatum, i п слово (изречение, приговор) богов;
прорицание; рок, судьба; смерть; неотвратимое несчастье




англ. fate n судьба, рок
fatal a фатальный, роковой
рус. фатум, фатальный,
фатализм, фаталист
фр. fatal, -e роковой, не-
избежный




нем. fatal роковой, фаталь-
ный






укр. фатум, фатальний, фа-
тал Î3M, фаталкт
46. femina, ae / женщина







англ. female а женский;
женского пола




фр. femme / женщина, же-
на










47. fero, tuli, lâtum, ferre носить; нести; сносить,
терпеть; сообщать, докладывать; говорить, разносить
лат. conferro, contuli, colla-








diîferens, entis n разница,
различие




praefero, praetul i, praelâ-






refero, retuli, relâtum, re-
ferre нести назад; отно-
сить; переводить








translatio, önis / перенос,
перемещение; передача;
перевод (на другой язык)













































англ. fertile a плодородный




differ и различаться, от-
личаться
different а другой, непохо-
жий
Indifferent а равнодушный
difference n разница, отли-
чие
indifference n равнодушие
offer v предлагать, давать
prefer v предпочитать
refer v отсылать, направ-
лять; обращаться








































Referent m референт, до-
кладчик



























48. figo, fixi, fixum, fîgere, 3
вбивать, вколачивать; укреплять; вывешивать; определять
лат. fixus, a, um укреплен-
ный, прочный, постоян-
ный
afflgo, affixi, affixum, 3
прибивать, прикреплять




xum, 3 спереди приби-
вать, прикреплять
sufflgo, suffixi, suffixum, 3
прикреплять, прибивать
англ. fix v укреплять, ус-
танавливать, закр еп-
лять; приводить в поря-
док, поправлять
fixed а установленный
affix n грам. аффикс
prefix n грам. префикс










äff ixe m грам. аффикс
préfixe m грам. префикс
suffixe m грам. суффикс
ficher вколачивать, вби-
вать
fiche / колышек; марка,
фишка, жетон
afficher вывешивать {объ-
явление и т. п.)
affiche / объявление, афи-
ша, плакат





Fixation / фиксация, ук-
репление
Fixator m фиксатор, за-
крепитель
Affix n грам. аффикс
Infix n грам. инфикс
Präfix n грам. префикс






49. finis, is m предел, граница;
pi пределы, область; окончание, конец, цель
лат. finalis, e конечный
finio, finivi, finltum, finlre,
4 замыкать в пределы, ог-
раничивать; определять;
оканчиваться







definitio, önis / определе-
ние, точное указание
indefinïtus, a, um неопре-
деленный




англ. final a конечный, за-
ключительный
finals n выпускные экза-
мены
finish n конец
finish v кончать, закан-
чивать, завершать
confine v ограничивать, оп-
ределять, обозначать











фр. fin / конец, окончание»
цель
final, -e конечный, окон-
чательный















нем. final финальный, ко-
нечный
Finale n конец, финал












укр. фшал, фшальний, де-
фШ1#ц1я, шфшюив
59
50. firmus, a, urn
сильный, мощный;

















tum, 1 лишать сил, ос-
лаблять, обессиливать
англ. firm а крепкий,
твердый






























нем. firm (ferm) твердый,
прочный




Konfirmation / церк. кон-
фирмация




лат. flexus, a, um изогну-
тый, витой

















flexio, önis f сгибание, из-
гиб
reflecto, reflexi, reflexum, 3
загибать, запрокидывать;
поворачивать; склонять
reflexus, us m изгиб; об-
ратное движение
англ. flexible a гибкий, гну-
щийся
inflexion n грам. измене-
ние (слова), флексия
reflection n отражение, раз-
мышление













Reflektor m рефлектор, от-
ражатель




52. forma, ae / форма, вид; внешность
лат. formula, ae/формула,
правило, предписание
formal is, e формальный, со-
ставленный по форме
formösus, a, um стройный,
изящный, красивый
formo, formävi, formätum,
formäre, 1 придавать фор-
му, формировать, обра-
зовывать





deformatio, önis / искажение
informo, informävi, infor-
mätum, 1 придавать вид;
мыслить, воображать









formulaire m сборник уста-



















англ. form п форма; внеш-
ний вид; фигура; поря-
док; образец, бланк;
класс (в школе)



















































Format n формат, размер




















reform v улучшать; рефор-
мировать, преобразовы-
вать; исправляться (о лю-
людях)


























мизм, стремление к еди-
нообразию
Reform / реформа, преобра-
зование

















53. fortis, e твердый; крепкий; сильный; храбрый
лат. fortitudo, inis / сила,
крепость; твердость,
храбрость
фр. fort, -e крепкий, силь-
ный; твердый; прочный
fort m сильная сторона, ук-
репление, форт
force / сила, крепость;
могущество, власть; вой-
ска









англ. force n сила; насилие; нем. Fort n форт
вооруженные силы; вой- Fortifikation / фортифика-
ска; действенность ция, укрепление
force v заставлять силой, Force / сила
принуждать forcieren форсировать; от-
fortitude n сила духа, стой- нимать силой
кость
fortress n крепость
effort n усилие, попытка,
напряжение
рус. форт, фортификация, укр. форт, фортеця, фор-
форсировать тифшашя, форсувати
54. fortûna, ae / случай, удел; счастье; успех
лат. fortunâtus, a, um сча- фр. fortune / случай, сча-
стливый; богатый, со- стье; удача, судьба
стоятельный fortuné, -ée счастливый
infortunâtus, a, um несча- infortune / несчастье, беда
стный _ infortuné, -ée несчастный,
fortiîno, fortunâvi, fortunâ- злополучный
turn, fortunäre, 1 делать
счастливым, осчастлив-
ливать






misfortune n беда, несча-
стье
рус. фортуна укр. фортуна
55. frango, frêgi, fractum, frangere, 3
ломать, разбивать; сокрушать; подавлять
лат. fragmentum, i n обло- фр. fragment m обломок,
(мок, кусок, осколок осколок, кусок
fragilis, e ломкий, хрупкий fragile ломкий, хрупкий;
fractus, a, um надломлен- слабый; непрочный;
ный, бессильный бренный




англ. fragment n обломок,
осколок
fragile а хрупкий, ломкий,
слабый



















56. fundus, i m дно, основание; участок, поместье
лат. fundo, fundävi, fun-
dâtum, fundâre, 1 снаб-
жать основанием; осно-
вывать; утверждать
fundamentum, i n фунда-
мент, основание
fundâtus, a, um имеющий
прочное основание, ос-
новательный
fundator, öris m основатель









фр. fond m дно, глубина;
грунт, основа; основа-
ние, фонд
fonds m почва, земля, име-









fondation / основание, фун-
дамент













рус. фонд, фундамент, фун- укр. фонд, фундамент, фун-
даментальный, фундатор даментальный, фундатор
57. genus, eris п1 происхождение; род; порода
лат. generâlis, e родовой; фр. genre m род, вид; по-
общий






generatio, önis / рождение;
производительная сила






râtum, 1 вновь произво-
дить, воспроизводить
англ. gender п грам. род
general а общий, общего
характера, всеобщий;
обычный; главный







degenerate n дегенерат, вы-
родок
degeneration n вырождение
рядок, жанр; грам. род









































 Восходит к глаголу gingo, genui, genitum gignere, 3,
рождать, порождать.
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58. gigno, genui, genitum, gignere, 3
рожать, (по)рождать
лат. gens, gentis / род, пле-
мя; потомок
genius, i m гений, дух
genial is, e плодотворный,
плодовитый
genitïvus, a, um прирож-
денный; грам. родитель-
ный падеж
ingenium, i n природные
свойства; натура, нрав
ingeniösus, a, um щедро
одаренный от природы,
даровитый, талантливый
англ. genius n гениаль-
ность; гений





engine n машина, двигатель




фр. gens n pi люди
génie m гениальность, да-
рование, гений
génial, -e гениальный
gentil, -е милый, славный










нем. Genie n гениальность,
гений
genial гениальный






укр. генш, гешальний, ш-
женер
59. gradus, us m шаг; ступень; степень;
звание; грам. степень сравнения
лат. gradatio, önis / по-
степенное повышение;
усиление
gradior, gressus sum, gradi,
3 шагать, ступать, хо-
дить
aggredior, aggressus sum, ag-













degré m ступень, степень
dégrader смещать, разжало-
з* 67
congressus, us m сближение;
связь; столкновение
degredior, degressus sum, de-
gredi, 3 сходить, спус-
каться; уходить
ingredior, ingressus sum, in-
gredi, 3 вступать, вхо-
дить; приступать
progredior, progressus sum,
progredi, 3 идти вперед
progressio, önis / движение
вперед; успех
regredior, regressus sum, re-
gredi, 3 идти назад, воз-
вращаться
regressus, us m возвраще-
ние, отступление




graduate v оканчивать выс-
шее учебное заведение



































régression / регресс, упадок
régressif, -ive регрессивный,
обратный
rétrograde m идущий назад,
ретроград














ние, понижение в чине;
деградация, упадок










60. historia, ae / исследование, изыскание; сообщение
лат. historicus, a, um исто-
рический
historicus, i m историк, зна-
ток истории






рус. история, историк, ис-
торический
фр. histoire / история
historien m историк
historique исторический
нем. Historie / история (на-
ука); история, рассказ




укр. 1*стор1я, icTOpHK, icTO-
ричний
61. homo, inis m человек
лат. homunculus, I m че-
ловечек
humänus, a, um человече-
ский, свойственный че-
ловеку
humanitas, ätis / человече-
ская природа; гуман-
ность; образованность
англ. human а человече-
ский, людской






































62. honor, öris m честь, почесть, уважение;
награждение, вознагра ждение
лат. honorarius, a, um по-
четный
honöro, honorävi, honorä-




англ. honour я честь, репу-
тация






фр. honneur m честь, по-
чет, почтение, слава
honoraire почетный



















укр. гонорар, гонор, го-
нористий
63. imitor, imitatus sum, imitari, 1
подражать, воспроизводить; представлять
лат. imitatio, önis / подра-
жание; копия
Imitator, öris m полоажа-
тель














Imitation / имитация, под-
ражание
укр. Ем1'тащя,
64. impero, impercvi, imperatim?, Imperare, 1
приказывать, повелевать
лат. Imperium, i, n при-
казание, повеление;
власть
imperätor, öris m повели-
тель, властелин; импе-
ратор
imperatlvus, a, urn (se. mo-
dus) грам. повелитель-
ное (наклонение)






















impératif m грам. импера-
тив, повелительное на-
клонение













65. jacio, jeci, jactum, jacere, 3 бросать; кидать
лат. adjicio, adjeci, adjec-
tum, 3 добрасывать; на-
брасывать; присоединять




conjectura, ae / соображе-
ние, предположение
objicio, objëci, objectum, 3
бросать вперед; выстав-
лять
фр. jeter бросать, метать,
кидать v




jeton m марка, жетон
adjectif m грам. имя при-
лагательное
conjecture / догадка, пред-
положение
71




3 держать впереди, про-
тягивать
projectus, a, um выступаю-
щий вперед, лежащий
subjicio, subjêci, subject um,
3 бросать, подставлять;
подчинять
subjectus, a, um лежащий
внизу; подчиненный





англ. adjective п грам. имя
прилагательное
conjecture n догадка, пред-
положение
object n предмет, объект;
грам. дополнение




objective n цель, стремле-
ние; грам. объектный
или косвенный падеж
project n проект, план
project v проектировать;
бросать, выбрасывать
projectile n снаряд, пуля
reject v отвергать, отбрасы-
вать
subject n тема; сюжет; пред-
мет разговора; грам.
подлежащее













projet m проект, замысел;
план
rejeter снова бросать, от-
брасывать




sujet m тема, предмет; сю-
жет
нем. Adjektiv n грам. имя
прилагательное
















Rejektion / отклонение, от-
каз
Subjekt n тема, предмет














66. jus, juris п право; совокупность законов;
политические (гражданские) права
лат. injuria, ae / неспра-
ведливость; правонару-
шение
Justus, a, um справедливый
justitia, ae / справедли-
вость
juro, jurävi, juräturn, jurä-
re, 1 клясться, присягать;
составлять заговор
conjûro, conjurâvi, conjurâ-
tum, 1 вместе поклясться
conjuratio, önis /союз; за-
говор
judex, icis m судья
judicium, i n судопроиз-
водство
judico, judicâvi, judicâtum,
judicâre, 1 вести судеб-
ное разбирательство,
судить

















justesse / верность, пра-
вильность
jury m суд присяжных,
комиссия, жюри
jurer клясться, присягать

















Jury / жюри; суд присяж-






67. labor, öris m напряжение, труд, работа





laboräre, 1 работать, тру-
диться, стараться
англ. laboratory n лабора-
тория
labour n труд; рабочий
класс; а лейбористский












лат. legio, önis / легион;
войско, армия
legionarii, örum m солдаты
легиона, легионеры
lectus, a, um избранный, от-
борный, отличный
lectio, önis / собирание; вы-
бор; чтение вслух
lector, öris m читатель; чтец
colligo, col lëgi, collectum, 3
собирать; стягивать;
подбирать
collëga, ae m коллега, со-
служивец; товарищ по
специальности
































collègue m, / коллега, со-
служивец
collège m коллегия, кол-
леж
collégial, -e коллегиальный
collection / коллекция, со-
брание
74
collegium, i n товарище-
ство, сотрудничество
col lectio, ônis / собирание;
краткий обзор
collectlvus, a, um собира-
тельный







elegantia, ae / изысканность,
изящество
intellego (intelligo), intel-




ae / понимание, познава-
тельная сила, способ-
ность восприятия

























élégant, -e изящный, эле-
гантный
élégance f изящество, эле-
гантность
électeur m, -rice / изби-
ратель, -ница
élection / избрание, вы-
бор
électoral, -e избирательный









intellectuels m pi интелли-
генция






Lektion / лекция, урок




Elegant m франт, щеголь
Eleganz / элегантность, изя-
щество


































Kollege m коллега, това-
рищ














69. lego, legavi, legatum, legare, I1
возлагать, поручать; отправлять послом; назначать легатом
лат. legatus, i m посол; ле-
гат
legatio, önis / должность





pelegatio, önis / предписа-
ние о выдаче денег, по-
ручение об уплате
фр. légat m легат; папский
посол










 Восходит к существительному lex, legis / закон.
76
англ. delegate п делегат,
представитель
delegation n делегация
рус. легат, делегат, деле-
гация





укр. легат, делегат, деле-
гащя
70. lex, legis / закон; правило, принцип; решение; договор
лат. legalis, e правовой,
юридический
legitimus, a, um согласный
с законами; законный;
правовой
англ. legal а законный
illegal а незаконный






фр. loi / закон
légal, -e законный, л era ль-
ный
illégal, -e незаконный, не-
легальный
















légitimiste m ист. легити-
мист



















ш я , легал1зувати
71. liber, era, erum свободный, независимый; благородный
лат. liberi, örum m (сво-
бодорожденные) дети
überaus, e свободный; до-
стойный свободного че-
ловека, благородный
liberalitas, âtis / образ мыс-





liberäre, 1 отпускать на
свободу ; освобождать,
избавлять
liber tas, ätis / свобода, во-
ля; независимость
libertlnus, i m вольноотпу-
щенник







фр. libre свободный, воль-
ный, независимый
liberté / свобода, воля
libérer освобождать
libération / освобождение




Liberale m, / либерал, -ка
Liberalismus m либерализм
Liberation / освобождение






72. liber, bri m луб, лыко, книга, сочинение,
раздел, глава
лат. liberallus, I m книж-
ка, книжечка, неболь-
шое сочинение
librärius, a, um книжный
librärius, f m переписчик;
книгопродавец
ex libris из книг, принадле-
жащих...
фр. livre m книга, том
libraire m книгопродавец
librairie / книжный мага-
зин, книготорговля
78
англ. library п библиотека нем. Liber m книга
librarian п библиотекарь Exlibris п экслибрис, книж-
ный знак (с именем вла-
дельца книги)
рус. Либерия, экслибрис укр. ексл1брис
73. lingua, ae / язык
лат. lingula, ae / язычок фр. langue / анат. язык;
linguösus, a, um словоохот- речь
ливый, болтливый langage m язык, речь




англ. language п язык нем. Lingual m фон. языч-
linguistics n языкознание, ный звук
лингвистика Linguist tn лингвист, язы-
lin^uist n лингвист, язы- ковед
ковед Linguistik / лингвистика
linguistisch лингвистиче-
ский, языковедческий
рус. лингвист, лингвис- укр. ЛШГВЕСТ, лшгастика,
тика, билингвизм бшнгвЕзм
74. littera, ae f буква; litterae, ärum f, pi
письмо, письменные памятники, литература; науки
лат. litterâtus, a, um гра- фр. lettre f буква; письмо,
мотный, образованный, записка; pi художествен-
ученый ная литература
illiterâtus, a, um необразо- littéral, -e буквальный, до-
ванный, непросвещен- словный
ный lettré, -e образованный, на-
litterâtor, ôris m языковед, читанный
преподаватель языков, illettré, -e неграмотный, не-
филолог, грамматик просвещенный
litteratüra, ae / написан- littérature / литература,
ное, рукопись, сочине- словесность, беллетрис-
ние тика
littéraire литературный
англ. letter п буква, письмо нем. Litera / литера, буква
literal а буквальный Literat m писатель, лите-
literature n литература ратор

















укр. лггера, л^ература, л'\-
тератор, ал1теращя,
трансл1теращя
75. locus, i m место; служебное или общественное
положение, пост, должность, звание; земельный
участок, имение; жилище
лат. localis, e местный




tum, 1 расставлять, раз-
мещать, располагать
англ. local a местный
locality n местность
locate v располагать в опре-
деленном месте, устанав-
ливать
location n определенное ме-
сто, местожительство
locomotive n локомотив
dislocate и вывихнуть; сдви-
гать, перемещать; рас-
страивать планы
фр. lieu m место, мест-
ность, пункт















нем. Locus m место; разг.
уборная
lokal местный; локальный
Lokal n помещение; рес-
торан, трактир
Lokalisation / локализация
Lokalität / местность; по-
мещение
Lokation / сдача в наем;
пр е достав л ен и е места
(помещения)
80


















76. magister, tri m начальник, глава, правитель,
наставник; учитель
лат. magistra, ae / на-
чальница; наставница,
учительница
magisträtus, üs m долж-
ность начальника, госу-
дарственная должность
magistra lis, e учительский
англ. magistrate n судья,
член магистрата





страль, метр, мастер ма-
стеровой, мастерская,
мастерить
фр. maître m господин; хо-
зяин; учитель; знаток
maîtresse / хозяйка
















Meisterbild n образец, при-
мер





77. manus, Os / рука; кисть руки; сила, мощь;
власть; почерк; группа, отряд; кучка, горсть
лат. manipula, ae / ручка
manipulus, I m горсть, пу-
чок; манипул (отряд сол-
дат)
manipulärius, I m рядовой
боец, солдат
manual is, e ручной
manuäle, is п руководство,
учебник
mando, rnandlvï, mandï-
tum, mandäre, 1 вручать,
передавать; доверять
mandätum, I n поручение,
приказание; мандат









re, 1 рекомендовать, пре-
поручать, вверять
англ. manual а ручной, фи-
зический
фр. main / рука; почерк
manchette / манжета
manier брать руками, тро-
гать; управлять, руко-
водить
manière / образ действий,
способ, манера















manoeuvre / действие, рабо-
та; операция; pi приемы,
уловки, махинации
manufacture / фабрика, за-
вод























































































78. mare, is n
лат. marfnus, a, um мор-
ской
maritlmus, a, urn морской,
приморский
англ. marine а морской
marine n флот









matrix, Icis / матка, сам-
ка; производительница;
первопричина, источник
matricula, ae / матрикула,
официальный перечень,
список, ведомость
mätrimonium, I n брак, су-
пружество
matrimonial is, e брачный
англ. maternity n материн-
ство
matricula n матрикул(а)
matriculate v принять или





фр. mer / море
marin, -e морской, море-
ходный
marin m моряк, матрос






Marine / морской флот











фр. mère / мать





matrice / матрица; штамп




нем. Matrone / матрона
Matrikel / матрикул; имен-
ной список












80. medicus, i m лекарь, врач
лат. medicus, a, um вра-
чебный
mediclna, ae / врачебная на-
ука, медицина
medico, medicâvi, medicâ-
tum, medicare, 1 смеши-
вать, приготовлять, при-
правлять
medicämen, inis п лечебное
снадобье, лекарство
remedium, I n средство,
лекарство
англ. medicine n медицина;
лекарство
medical а врачебный, ме-
дицинский
remedy n средство, мера
против чего-л.
рус. медик, медицина, ме-
дицинский, медикамент
фр. médecin m врач, док-
тор, медик








remède m лекарство; {ле-
чебное) средство
нем. Medikus m врач, ле-
карь, медик









Medikation / назначение ле-
карства; предписание
врача
укр. медик, медицина, ме-
дичний, медикамент
81. médius, a, um находящийся посреди, средний;
срединный; центральный, заурядный
лат. medium, i n середина;
центр; общество, обще-
ственная жизнь
mediöcris, e средний, уме-







^nediocritas, ätis / посред-
ственность, заурядность;
умеренность
mediterräneus, a, um глу-
бинный, внутренний,





















Intermède m театр, ин-
термедия; промежуток,
пауза, перерыв
нем. Medium n медиум; сре-
да; грам. средний залог
Mediator m посредник
medieval средневековый





укр. мед1ум, медиана, ме-
ÄießicT, мед1ев1стика, iii-
термед!*я
82. memoria, ae / память, способность запоминания;
воспоминание


















фр. mémoire / память, вос-
поминание
mémoire m записка, сочи-
нение

























83. miles, itis m воин, солдат; собир. солдаты, пехота























mi H taris, e солдатский, во-
инский
milito, militâvi, milita turn,
mi I i tare, 1 быть солдатом,
находиться на военной
службе















84. minister, tri m слуга, подручный, служитель;
помощник, соратник















administra turn, 1 помо-
гать, прислуживать; уп-
равлять
administrate, önis / слу-
жение; руководство; уп-
равление
administrator, öris m рас-
порядитель




























а дм i н i стр атор, адм i н i стр а-
щя
85. mitto, misi, missum, mittere, 3
бросать, метать, кидать; пускать; посылать, отправлять




sum, 3 сводить; соеди-
нять
emitto, emlsî, emissum, 3 вы-
сылать; изгонять
permitto, permlsi, permis-
sum, 3 посылать, отправ-
лять
promitto, promlsi, promis-
sum, 3 отпускать; обе-
щать
remitto, remlsi, remissum,
3 отсылать обратно; ис-
пускать
фр. mettre ставить, класть,
направлять























admit v допускать; прини-
мать, признавать
admission n доступ; при-
нятие, допущение
commit v поручать; совер-
шать (преступление и
т. п.)







emit v испускать; издавать
(звук, крик); излучать
emission n выделение, рас-
пространение (тепла,
света и т. п.)
omit ü пренебрегать, про-
пускать
























Emissär m эмиссар; агент



















рус. миссия, миссионер, укр. м!с1я, MÎcionep, емь
комиссия, комиссар, ко- а'я, ком1ая, KOMicap, ко-
миссариат, комиссион- М1*с1йний, ком1*тет, ком-
ный, комитет, компро- прометувати, компроме-
метировать, компромисс, ташя, компром!*с, транс-
трансмиссия, эмиссия ышя
86. modus, i /72 мера; умеренность; предел; такт,
размер; образ, род, способ; правило, предписание
лат. modulus, i m мера; фр. mode m образ, способ,
объем, величина
modulatio, önis / соразмер-
ность; размеренность
modicus, a, um умеренный
modestus, a, «m умеренный;
благоразумный
moderätus, a, um умерен-
ный: благоразумный
moderätio, önis / ограничи-
вание; управление
commodus, a, urn надлежа-
щий; удобный





ге, 1 прилаживать; со-
образовывать_
accommodatio, cnis / при-
способление; уступчи-
вость




modest а скромный; уме-
ренный
modesty n скромность; уме-
ренность






mode / манера, образ дей-
ствия, вкус; обычай,
мода
































































dernonstratio, ônis / пока-
зывание
demonstratlvus, a, um ука-
зательный









ция ; доказател ьство
demonstrative а указатель-
ный, наглядный






































88. mos, moris m нрав, обычай; образ жизни, способ
лат. moralis, e моральный,
нравственный, этический
шгл. moral n мораль; по-
учение; pi нравы, нрав-
ственность
moral a моральный, нрав-
ственный; добродетель-
ный
morale n моральное состоя-








фр. mœurs /, pi нравы, обы-
чаи; нравственность













нем. Mores pi нравы, обы-
чаи; приличия
















89. moveo, movi, motum, movere, 2 двигать, приводить
в движение
лат. mobil is, е подвижной, фр. mouvoir двигать, при-




mobilitas, ätis / подвиж-
ность, быстрота, ско-
рость
motus, us m движение
motio, ônis / движение; ду-
шевное движение, эмо-
ция
motor, öris m приводящий
в движение
emoveo, emövi, emötum, 2
двигать, отодвигать, уда-
лять
removeo, remövi, remötum, 2
отодвигать, удалять
remotus, a, um отдаленный,
удаленный; далекий







motion n движение; пред-
ложение
motionless а неподвижный










mobilité / подвижность, не-
постоянство





motion / предложение, ре-
золюция
















нем. mobil подвижный, жи-
вой
Mobilität / подвижность
mobi I isieren мобилизовать
Mobilisation / мобилизация
Motion / моцион, движение
Motiv n мотив, причина,
повод
Motor m двигатель, мотор


























90. nascor, na tus sum, nasci, 3
рождаться, происходить; возникать, начинаться
лат. natal is, e родной, от-
чий
natus, a, um рожденный,
родившийся; врожденный






natio, önis / рождение, про-
исхождение; племя, на-
род или нация
renascor, renätus sum, rena-
sci, 3 возрождаться
англ. nature n природа
natural а естественный
фр. naître рождаться, ро-
диться, возникать











nature / природа, натура;
сущность














нем. Natur / природа; на-
тура
94



























































91. nego, negâvi, negatum, negare, 1
давать отрицательный ответ, отрицать; отказывать
лат. negativus, a, um отри-
цающий; отрицательный










англ. negate v отрицать нем. negieren отрицать
negation n отрицание Negation / отрицание
negative а отрицательный negativ отрицательный
рус. негатив, негативный, укр. негатив, негативний,
негативизм негатив!зм
92. neuter, tra, trum ни один из обоих, ни тот, ни другой
лат. neuträlis, e грам. сред- фр. neutre нейтральный,




neutraliser объявлять в по-
ложении нейтралитета;
хим. нейтрализовать
англ. neutral а нейтраль- нем. Neutrum п грам. сред-
ный ний род
neutrality n нейтралитет, neutral нейтральный
невмешательство Neutralität / нейтралитет,
neutralize v нейтрализо- невмешательство
вать, обезвреживать
рус. нейтральный, ней- укр. нейтральний, нейтра-
тралитет, нейтрализо- л1тет, нейтрал1зувати
вать
93. nomen, inis n имя, название, наименование; родовое имя
лат. nominälis, e касаю- фр. nom m имя, фамилия,
щийся имени, именной род, знатность; грам.
nomino, nominävi, nominä- имя существительное
turn, nominäre, 1 назы- nominal, -е именной, но-
вать, именовать; объяв- минальный
лять nommer именовать
nominatio, önis / называ- nomination / назначение
ние, именование; выд- nomenclature / номенклату-
вижение кандидатуры, ра, перечень
называние кандидата dénomination / наименова-
nominatlvus, a, urn грам. ние, название
именительный (casus)
96






denomlnatio, önis / наимено-
вание, обозначение
praenömen, inis n личное
имя; звание, титул
pronömen, inis п местоиме-
ние
англ. nominee n кандидат
nominal a номинальный;
именной
nominate v выставлять кан-
дидата (на выборах)
nomination n назначение на
должность, выставление
кандидата на выборах
nominative n грам. имени-
тельный падеж








renom m слава, репутация
renommée / слава, извест-
ность, доброе имя; мол-
ва
















94. notus, a, um известный, знакомый; обычный
лат. nota, ae / знак, от-
метка, признак
notarius, i m скорописец,
секретарь
noto, notâvi, notätum, no-





anno to, annotävi, annotä-
tum, 1 отмечать; приме-
чать, замечать






notice / заметка, справка
annoter отмечать, снабжать
примечаниями








англ, note n заметка, за-
писка, запись
note v заметить, отметить
notice п объявление; изве-
щение; наблюдение




рус. нота, нотариус, но-
тариальный, аннотация




Notiz / заметка; запись
Notar m ьотариус
notariell нотариальный
Annotation / аннотация; за-
пись, помета; занесение
в книгу
укр. нота, HOTapiyc, нота-
р1альний, нотатки, ано-
ташя
95. numerus, i m составная часть; число, количество;
порядок
лат. numeralis, еграм. чис-
лительный (nomen)
numéro, numerävi, numerä-










англ. number n число, ко-
личество





фр. numéro m номер
numéral, -e числовой, по-
рядковый
numéral m грам. имя чис-
лительное










enumeration / перечень, ис-
числение





Numerale n грам. имя чис-
лительное
98
enumeration n перечисле- numerisch численный, чис-
ние, перечень ловой
innumerable а неисчисли- numerieren нумеровать
мый, бесчисленный Numeration / счет, счисле-
ние, нумерация
рус. номер, номерной, ну- укр. номер, номерний, ну-
мерация, нумеровать мерашя, нумерувати
96. oculus, i m глаз, око, взгляд
лат. ocellus, i m глазок фр. œil m глаз, око; взгляд
oculäris, e глазной oculaire глазной
oculiste m глазной врач
binocle m пенсне
monocle m монокль
англ. ocular п окуляр нем. Okular п окуляр
ocular а окулярный, глаз- Okulist m окулист, глаз-
ной; наглядный ной врач
okulieren окулировать
Binokel n пенсне
рус. окулист, окуляр, укр. окулист, окуляри, оку-
окулировка, бинокль, мо- л1ровка, б'токлъ
нокль
97. opus, eris п работа, труд,
деятельность; произведение, творение
лат. opusculum, i n не- фр. opéra m опера, опер-
большое литературное ный театр
произведение opérer производить, творить
opera, ае / работа, труд, opération / действие, опе-
произведение рация, процедура
operor, operâtus sum, ope- coopérer содействовать, со-
râri, 1 работать, тру- трудничать
диться, заниматься coopération / кооперация,
operatio, önis / дело, дей- содействие
ствие; воздействие coopérative / кооперация,
cooperatio, önis / сотрудни- кооператив
чество
англ. opera п опера нем. Орег / опера
operate v приводить в дви- operieren делать операцию
жение действовать; опериро-
operation n действие, ра- вать
бота; операция Operation / операция

















98. ordo, inis m ряд, вереница;
воен. строй, шеренга; порядок
лат. Ordinarius, a, um рас-
положенный, в порядке;
обычный, нормальный






ordinâtor, ôris m приводя-
щий в порядок
ordinâtus, a, um правиль-
ный, упорядоченный; ак-
куратный
extraordinärius, a, um из
ряда вон выходящий, не-
обыкновенный; чрезвы-
чайный
англ. order n порядок, при-
каз; орден; заказ
order v приказывать, рас-
поряжаться; заказывать,
посылать






ordinal, -e грам. порядко-
вый
ordonner приводить в по-
рядок, распределять,
приказывать
coordonner приводить в по-
рядок, в систему; коор-
динировать
coordination / согласование













нем. Orden m орден





ordinal n грам. порядковое
числительное















ordnen приводить в поря-
док, упорядочивать
Ordner m распорядитель

























99. orior, ortus sum, oriri, 4 восходить; начинаться;
подниматься
лат. orfgo, inis / происхо-




oriens, entis m (se. sol) вос-
ходящее солнце; восток
oriental is, e восточный
ortus, us m восход; восток;
возникновение
Aborigines, um m pi корен-
ные жители, аборигены
фр. origine f начало, ис-
точник, происхождение

















original n подлинник, ори-
гинал





oriental а восточный, ази-
атский
orientalist n востоковед
aborigènes n туземцы, ко-
ренные жители







aborigène m абориген, ко-
ренной житель, туземец




Original n оригинал; под-
линник; чудак
















100. par, paris равный, одинаковый




parätum, 1 соединять, со-
поставлять; сравнивать
comparatio, önis / сравне-
ние, сопоставление
comparativus, a, um срав-
нительный, основанный
на сравнении












imparité / непарность, не-
равенство
102




































101. paro, paravi, paratum, parare, 1
готовить, подготовлять; собирать
лат. paratus, a, urn под-
готовленный; хорошо
обученный
imparätus, a, um неподго-
товленный, беззащитный
apparo, apparävi, apparä-
tum, 1 приготовлять; го-
Р товиться








praeparatio, önis / приго-
товление, подготовка
praeparâtor, oris m подго-
товитель





apparat m аппарат; ком-
ментарий к тексту























repair v починять, ремон-
тировать
repair n починка, ремонт













séparation / отделение, раз-
деление
séparatisme m сепаратизм
нем. Parade / парад

















102. pars, partis / часть; участие, доля; область; сторона
лат. particula, ae / части-
ца, частичка
partio, partivi, partïtum,
partire, 4 делить, разде-
лять; быть причастным




participium, i n грам. при-
частие
фр. part / часть, доля, уча-
стие
parti m партия (политиче-
ская)




participe m грам. парти-
цип, причастие





particulier m частное лицо
104
англ. part п часть, доля,
роль
partial а частный, непол-
ный
part v расставаться, раз-
деляться
party n партия, отряд, ком-
пания, группа людей; ве-
черинка; сторона
particle n грам. частица
particulars особенный, осо-
бый
particulars n pi подробно-
сти, частности
partner n компаньон, совла-
делец
















plupart / большая часть,
большинство
нем. Partei / партия; сто-
рона (в договоре)
Partie / партия (товара)
parteilos беспартийный














103. pater, tris m отец; родоначальник;
pi сенаторы; патриции (как сословие)
лат. patrius, a, um отцов-
ский; наследственный,
древний
patria, ae / (sc. terra) оте-
чество, родина
patricius, i m патриций
фр. père m отец, родитель
paternel, -le отеческий, от-
чий




paternus, a, um отцовский,
доставшийся по наслед-
ству от отца
patrönus, i m защитник,
покровитель





















вать в гражданстве; ре-
патриировать
Repatriierung / репатриа-
ция; возвращение на ро-
дину





104. patior, passus sum, pati, 3
терпеть, переносить; испытывать
лат. patiens, entis перено-
сящий, выносливый
patientia, ae / перенесение;
терпеливость, выносли-
вость
Impatiens, entis не терпя-
щий, не могущий выно-
сить; неповинующийся








англ. patient a терпеливый
impatient a нетерпеливый
фр. pâtir страдать
patient, -e терпеливый, вы-
носливый






passion / страсть, пристра-
стие, предмет страсти
нем. Patient m пациент,
больной
106
patient n пациент Passion / страсть, увлече-
patience n терпение ние
impatience n нетерпение passiv(isch) пассивный
passion n страсть, страстное Passiv n грам. страдатель-
увлечение ный залог
passive a пассивный
passionate а страстный, го-
рячий
рус. пациент, пассив, пас- укр. пащент, пасив, па-
сивный сивний
105. pax, pads / мир; мирный договор;
покой, спокойствие; милость
лат. расо, pacävi, pacätum, фр. paix / мир; отдых; по-
расаге, 1 умиротворять кой
pacifico, pacificävi, pacifi- pacifique миролюбивый,
cätum, 1 мириться, за- мирный
ключать мир pacifier умиротворять, ус-
pacificus, a, um миротвор- покаивать




англ. peace п мир нем. Pazifist m пацифист
pacify v умиротворять, ус- Pazifismus m пацифизм
покаивать pazifistisch пацифистский
peaceful а мирный, спо- pazifizieren умиротворять
койный Pazifikation / умиротворе-
peace-Ioving a миролюби- ние
вый Pazifik m (Pazifistischer
(the) Pacific Ocean Тихий Ozean) Тихий Океан
Океан pazifisch тихоокеанский
рус. пацифизм, пацифист укр. пациф1зм, пацифист
106. persona, ae / маска; театральная роль; личность, лицо
лат. personâtus, a, um на- фр. personne / человек,
девший личину, замас- лицо, личность
кированный; ложный, personnage m особа, важ-
мнимый ное лицо
personälis, e личный personnel, -le личный, соб-
pronomina personalia грам. ственный
личные местоимения impersonnel, -le грам. без-
impersonaliter безлично личный
107
англ, person п личность,
особа, человек


















107. petp, petivi, petitum, petere, 3 стремиться; просить,
требовать
лат. petitio, onis / стара-
ние, просьба; требование
appeto, appetivi, appetitum
3 хватать; достигать, ус-
тремляться
appetitus, us m склонность
competo, competïvi, compe-
titum, 3 вместе домогать-
ся, стремиться
competentia, aè / согласо-
ванность частей, сораз-
мерность
impetus, us m стремление,
натиск, наступление




3 вновь нападать, опять
устремляться; возобнов-
лять
repetitio, önis / повторение
англ. petition n петиция,
прошение
appetite n аппетит
compete v состояться, со-
ревноваться
фр. pétition / прошение, пе-
тиция
appéter желать, хотеть




compétence / ведение, ком-
петенция, осведомлен-
ность



















repetition n повторение, за-
учивание









Repetent m репетитор; вто-
рогодник
Repetition / повторение; ре-
петиция
Repetitor m репетитор; ре-
жиссер




108. ponof posui, positum, ponere, 3 ставить, класть;
бросать; помещать; употреблять, устраивать
лат. positio, onis / положе-
ние, состояние






compöno, composui, com po-
situm, 3 складывать; со-
гласовать
compositio, önis / составле-
ние
compositor, öris m состави-
тель
dep5no, deposui, depositum,










фр. poser класть, уклады-
вать
poseur m позер; укладчик























expositio, onis / изложение,
описание
Impöno, imposui, impositum,
3 класть; возлагать; на-
кладывать
oppöno, opposui, oppositum,
3 ставить против, про-
тивопоставлять





впереди; ставить во главе





tum, 3 ставить впереди,
выставлять
propositio, önis / представ-
ление; основное поло-
жение, предмет; предло-
жение, фраза; цель, на-
мерение
англ. positive а положи-
тельный
post п пост, должность






compound а сложный, со-
ставной




exposé m изложение, отчет


















proposition / грам. предло-
жение
reposer снова класть, да-
вать отдых, отдыхать, по-
коиться, лежать






нем. Pose / поза
Poseur m позер














expose v раскрывать, ра-
зоблачать, оставлять не-
защищенным

















































Präposition / грам. предлог
Propositum n речь, выска-
зывание, мнение
Proposition / предложение











109. populus, i m народ; толпа
лат. popularis, e отече-
ственный; народный
popularis, is m соотече-
ственник, земляк































ПО. porto, portavi, portatum, portare, 1




portatum, 1 сносить в од-
но место, свозить
déporta, deportâvi, deportâ-
tum, 1 относить, уно-
сить, увозить
exporto, exportâvi, exportâ-
tum, 1 выносить, выво-
зить
Importa, importâvi, impor-
tâtum, 1 привозить, вво-
зить
reporto, reportâvi, reportâ-





фр. porter носить, перено-
сить, доставлять
port m ношение, перевоз-
ка; груз, грузоподъем-
ность

















rapport m доход; донесе-
ние
reporter снова относить, от-
112
англ. porter п носильщик
export v экспортировать
import v ввозить
Import п ввоз, импорт




report v сообщать, расска-
зывать
report n отчет, сообщение;
молва; доклад; слух
transport v переносить, пе-
ревозить











reporter m репортер, очер-
кист
reportage / репортаж, очерк
transporter перевозить










Export m экспорт, вывоз
importieren и м порти р о-
вать, ввозить (товары)
Import m ввоз (товаров)










111. premo, pressi, pressum, premere, 3
давить, преследовать, прекращать
лат. pressus, us m давление
comprimo, com pressi, com-
pressum, 3 сжимать; по-
давлять
compressus, a t um узкий,
тесный
фр. presser жать, давить,
выжимать, укорять, то-
ропить
presse I / пресса, печать











expressus, a, um вырази-
тельный; ясный, явный




англ. press v жать, давить
press п речать
pressure n давление, гнет
compression n сжатие
depress v подавлять, угне-
тать

















exprès, -esse точный, сроч-
ный, решительный
exprès m гонец, курьер
express m скорый поезд,
экспресс










oppression / угнетение, гнет
réprimer подавлять, пре-
секать , обуздывать






Presse / техн. тиски, пресс;
пресса, печать













repress v подавлять (вос-
стание); сдерживать (сле-
зы)
repression n подавление, ре-
прессия



















112. proles, is / отпрыск, потомок, дитя
лат. proletarius, a, um про-
изводящий потомство;
простонародный
proletarius, i m пролетарий























113. publiais, а, um общественный; всенародный















англ. public п публика, на-
род
public а публичный














Publikum n публика, зри-
тели, слушатели; пуб-











114. puto, putavi, putätum, putare, 1





tum, 1 считать; отдавать;
передавать
disputo, disputävi, disputä-
tum, 1 рассуждать, спо-
рить




reputatio, önis / обдумыва-
ние, размышление




























dispute n диспут, дебаты















115. quaero, quaesivi, quaesitum, quaerere, 3
искать; требовать; домогаться; спрашивать,
разузнавать, вести следствие
лат. quaesitum, i п вопрос
quaestio, önis / допрос; оп-
рос; следствие
quaestor, öris m квестор (в
эпоху республики и це-
зарей — высший финансо-
вый чиновник, казначей)
conquiro, conquisivi, con-
quisitum, 3 искать; разыс-
кивать
inquiro, inquisivi, inquisi-
tum, 3 искать, отыски-
вать; исследовать
inquisitio, önis / изыскание;
поиски
requiro, requisivi, requisi-
tum, 3 отыскивать, по-
дыскивать; расспраши-
вать
англ. quest n поиски
question n вопрос







inquisitive а пытливый, лю-
бознательный
фр. quête / поиски, розыск
enquête / расследование, до-
знание, анкета
question / вопрос, распрос


















укр. анкета, шкв1зиш'я, ш-
Î рекв!*зит
116. qualis, e какой (по качеству)
лат. qualitas, atis / каче-
ство, свойство; характер










117. quantus, a, um сколь
лат. quantitas, atis / коли-
чество; величина; объем




фр. quel, quelle какой, ка-
ков



























фр. quant à что касается
quantité / количество, ве-
личина, множество





118. rego, rexf, rectum, regere, 3
править, управлять; направлять
лат. rex, régis m царь
regina, ae / царица
regius, a, um царский
regimen, inis n управление
руководство
regio, ônis / направление,
линия; граница; область,
район, предел, рубеж
regal is, e царский





regulus, i m царек, царь
небольшого государства
régula, ae / линейка; нор-
ма, правило
reguläris, e имеющий силу
правила; обязательный
rectus, a, um прямой; ров-
ный; правильный
rectum, i, n правильное,
справедливое
rector, ôris m правитель,
руководитель
corrigo, correxi, correctum, 3
выпрямлять
dirigo, direxi, directum, 3
выравнивать; направ-
лять; определять
directus, a, um прямой










фр. roi m король, царь
reine / королева, царица
royal, -e королевский, цар-
ский
régir править, руководить
régent m регент, правитель
régime m правление, госу-
дарственный строй
région / область, край
régional, -е региональный^
областной
régisseur m управитель, ре-
жиссер


























indirect a непрямой, ко-
свенный
direction n направление
-director n директор, кино-
режиссер





























119. reor, ratus sum, reri считать, думать, полагать
лат, ratio, ônis / подсчет;
рассудок, разум
rationïïlis, e счетный; умо-
зрительный; разумный
irrational is, e неразумный





ration / паек, порция













англ. rate п норма, расцен-
ка; пропорция; темп
ration n паек, рацион
rational а разумный, целе-
сообразный





















нем. Ratio / разум; аргу-
мент, довод






















сае / государство, респуб-
лика; доел, обществен-
ное дело





















realize v понимать, осозна-
вать; осуществлять































121. rogo, rogavi, rogatum, rogare, 1
опрашивать; вносить предложение; предлагать; упрашивать










praerogativus, a, urn запро-
шенный первым

































122. sanus, a, um здоровый; неповрежденный; здравый





лат. sanitas, atis / здоро-
вье; здравый смысл, бла-
горазумие, спокойствие
sano, sanâvî, sanâtum, sa-
nâre, 1 лечить, исцелять;
поправлять
insânus, a, um безрассуд-
ный, безумный
insänia, ae / безумие, су-
масшествие
англ. sane а нормальный»' нем. Sanität f санитария;
здравый, разумный общее состояние здоро-
insane a безумный вья; медицинская no-






рус. санаторий, санитар, укр. саштар, санггар1я, са-
санитария, ассенизация наторШ, асешзащя
123. scribo, scripsi, scriptum, scribere, 3 чертить;
писать; сочинять
лат. scriba, ae m писец, фр. écrire писать
переписчик
scriptum, i n рукопись; со-
чинение
scriptor, öris m писатель,
рассказчик, сочинитель
describo, descripsi, descrip-
tum, 3 описывать; изо-
бражать; чертить










inscription / запись, вне-








inscriptio, önis / надпись;
заголовок, заглавие
proscribo, proscripsi, pros-




ство; объявлять вне за-
кона
proscriptio, önis / объявле-
ние вне закона, про-
скрипция
rescribo, rescripsi, rescrip-


























нем. Skript n рукопись;
конспект лекций; (кино)-
сценарий
Skriptum n разработка, ру-
копись; письменная ра-
бота






Inskribieren заносить в спи-
сок; принимать, записы-
вать (б. ч. о зачислении
студентов)
























124. sedeo, sedi, sessum, sedere, 2 сидеть, восседать; заседать
лат. sedes, is / сиденье,
стул, скамья; местопре-
бывание
sessio, önis / сидение; за-
седание; место для сиде-
ния
assideo, assëdi, assessum, 2
сидеть подле; быть близ-
ким; помогать
obsideo, obsëdi, obsessum, 2
обитать, населять; завла-
девать
obses, idis m заложник
praesideo, praesêdi, praeses-
sum, 2 восседать впере-
ди, председательствовать
praesidium, i n защита; оп-
лот; прикрытие, охрана
resideo, resëdi, resessum, 2
оставаться на месте; пре-
бывать, сохраняться
subsidium, i п тыловой эше-
лон, резерв; помощь,
поддержка
фр. seoir быть уместным,
приличествовать
séance / заседание; сеанс
session / сессия, заседание
asseoir сажать; основывать,
учреждать









résidence / постоянное место
жительства, резиденция









resident п постоянный жи-
тель, резидент
residence п резиденция, ме-
стожительство
subside v падать, убывать,
утихать










укр. сеая, сеанс, прези-
д1я, президент, резидент,
резиденшя, субсид1я
125. sentio, sensi, sensum, sentïre, 4
чувствовать, ощущать, воспринимать; думать, полагать
лат. sententia, ae / мнение,
взгляд; решение; смысл,
значение
sensus, us m чувство, ощу-
щение; сознание; ум; су-
ждение
sensibilis, e одаренный чув-
ствами; чувствующий
consentio, consensi, consen-
sum, 4 быть согласным,
соглашаться
consensus, us m согласие,
единство; соучастие








sensation / ощущение, вос-
приятие, сенсация
sentiment m ощущение, мне-
ние, суждение
sentimental, -e чувствитель-










































126. servo, servavi, servatum, servare, 1




conservatio, önis / сохране-
ние; спасение
conservator, öris m храни-
тель; спаситель
observo, observävi, observä-




tum, 1 сберегать, от-
кладывать; сохранять;
спасать
англ. conservation n сохра-
нение
















ранять за собой; выделять
réserve / сдержанность,
осторожность
















observe v соблюдать, при-
держивать, наблюдать







reserve v сберегать, прибе-
регать, откладывать; за-
казывать заранее
reserve n запас, резерв
reservation n оговорка; хра-






























Reservoir n резервуар; во-
доем; хранилище
Reservation / резервация;
оговорка (напр., при за-
ключении сделки)
укр. консерватор, консер-





127. servus, i m раб; слуга
лат. serva, ae / рабыня
servilis, e рабский
servio, servivi, servitum, ser-
vire, 4 быть рабом; слу-
жить; угождать
servitus, ïïtis / рабство, не-
воля
фр. servir служить, обслу-
живать, прислуживать
servante / служанка; сер-
вант






англ. servant п слуга, слу-
житель
serve v служить, подавать
на стол, прислуживать
service n служба; обслужи-
вание, сервис; заслуга,
услуга
servile а рабский, раболеп-
ный
deserve v заслуживать, быть
достойным
рус. сервант, сервиз, сер-
вис, сервилизм
servitude / рабство, -зависи-
мость
нем. Servante / сервант
Service m обслуживание,
сервис









укр. сервант, серв1з, сер-
ветка, cepßic
128. Signum, i n знак, отметка; признак; сигнал
лат. signo, signavi, signa-









tum, 1 назначать; выде-
лять, наделять; приписы-
вать




tum, 1 обозначать, отме-
чать; назначать
англ. sign n знак, признак;
вывеска
si gnal n сигнал
фр. signe m значок, знак;
признак
signer подписывать
signature / подпись; подпи-
сание

























design n рисунок, чертеж,
узор








129. similis, e похожий,
лат. similitudo, inis / по-
добие, сходство
simulo, simulävi, simulä-
tum, simuläre, 1 делать
похожи м, y подобл ять;
воспроизводить, при-
творяться
simulatio, önis f видимость,
притворство, симулиро-
вание




mulätum, 1 делать похо-
жим; уподоблять
dissimilis, e непохожий, не-
сходный, отличный












































англ. similar а подобный,
схожий, похожий



























130. socius, a, urn общий, совместный, союзный
лат. socius, i m товарищ,
спутник; союзник






tum, associäre, 1 присо-
единять, приобщать
associetas, ätis / ассоциа-
ция, товарищество
англ, society n общество
sociable а общительный































131. sono, sonui, sonitum, sonare, 1
звучать, раздаваться; петь; играть; воспевать; означать
лат. sonus, i m звук; звон;
шум; голос; речь
sonitus, us m звук; шум;
гром
sonörus, a, um звонкий,
звучный
consono, consonui, —, con-





tum, 1 нестройно звучать;
не соответствовать
resono, resonui и resonävi,
—, resonäre, 1 звучать
в ответ, откликаться





consonant n фон. соглас-
ный звук
resonance n резонанс
рус. соната, сонет, сонор-
ный, диссонанс, консонант,
резонанс, унисон
фр. sonner звучать, звенеть
son m звук, звучание















unisson m муз. унисон; со-
гласие, единогласие
нем. Sonant m слогообра-









Resonanz / резонанс, от-
клик
укр. соната, сонет, сонор-
ний, дисонанс, консо-
нант, резонанс, ушсон
132. specio, spexi, spectum, specere, 3 смотреть, глядеть
лат. species, ëi / зрение;
взгляд, взор; вид, об-
раз, наружность
spectrum, i n представление,
мысленный образ






speculum, i n зеркало; ото-
бражение, подобие
spectaculum, i n вид, зрели-
ще; представление, спек-
такль
spec to, spectävi, spectätum,






speculator, öris m развед-
чик; исследователь
aspicio, aspexi, aspectum, 3
смотреть, глядеть; ува-
жать
aspectus, us m взгляд, взор;
зрелище; кругозор
conspicio, conspexi, cons-
pectum, 3 увидать, заме-
тить
conspectus, us m вид; обо-
зрение; очерк, конспект
expecto, exspectâvi, exspec-





inspectus, us m рассматри-
вание, обозревание
perspicio, perspexi, perspec-




tum, 3 глядеть вдаль,
смотреть вперед
prospectus, us m вид; взор,
взгляд
respicio, respexi, respectum,




spectacle m зрелище, спек-
такль
























англ. species п род, вид;
разновидность
spectre n привидение, при-
зрак





specific а особый, особен-
ный





inspect v осматривать, ин-
спектировать




prospect n вид, панорама
respect v уважать











нем. spektabel видный, знат-
ный, важный






















Aspekt m грам. вид (гла-





Inspektor m инспектор, ре-
визор, надзиратель
Perspektive / перспектива
Prospekt m вид, перспекти-
ва; план (улиц, площа-
дей); проспект (реклам-
ное объявление, прей-
скурант и т. п.)
































133. spiro, spiravî, spiratum, spirâre, 1 дуть, веять; дышать;
жить






cons pi го, conspirävi, con-




conspiratio, önis / согласие,
единение; сговор
inspiro, inspirävi, inspirä-
tum, 1 дуть; воодушев-
лять; грам. придыхать
англ. spirit n дух
spiritual а духовный; оду-
хотворенный
aspiration n чаяние, стрем-
ление
conspire v устраивать за-
говор, сговариваться
conspiracy n заговор; кон-
спирация
inspire v вдохновлять











conspiration / заговор, ин-
триги, сговор
























укр. спирт, сшритизм, cni-
ритуал1зм, асшрант, ш-
сшрувати, консшращя
134. statuo, statui, statutum, statuere, 31
ставить; останавливать; воздвигать; назначать;
постановлять
лат. statua, ae / статуя,
колонна
statuarius, i m ваятель,
скульптор
constituo, constitui, consti-
tutum, 3 ставить, поме-
щать; класть
constitutio, önis / установ-
ление, учреждение
instituo, institui, institû-
tum, 3 ставить, водру-
жать; устраивать
institutum, i п устройство,
организация
restituo, restitui, resiitu-




tutum, 3 ставить позади;
подставлять; заменять
англ. statue п статуя

























substitution / замена, заме-
щение; подлог; подста-
новка
нем. Statue / статуя








 Восходит к глаголу sisto, stiti (steti), statum, sistere, 3
ставить, помещать, располагать.
136
substitution n замена, под-
становка
рус. статут, статуя, ин-
ститут, конституция
укр. статут, статуя, шсти-
тут, конститущя
135. sto, steti, statum, stare, 1
стоять, находиться; продолжаться; защищать
лат. stabilis, e устойчивый;
постоянный; верный
status, us m стояние; по-
зиция; положение
cons to, constiti, const atïïrus,
are, 1 стоять твердо,
удерживаться
constans, antis твердый
constantia, ae / твердость;
стойкость; неизменность
disto, distiti, —, distäre, 1
отстоять, находиться на
расстоянии
insto, institi, —, instare, 1
стоять; наступать




substo, —, —, substäre, l
быть в наличии, суще-
ствовать
substantia, ae / сущность,
состояние
subs tan tïvum, i n грам. имя
существительное































reste m остаток, след, сдача
substance / существо, сущ-
ность
substantif m грам. имя суще*
ствительное
нем. stabil устойчивый, ста-
бильный
stabi I is ieren стабилизиро-
вать
137
state n состояние, по-
ложение; государство;
штат









constant а постоянный, не-
изменный
distance n расстояние
distant а далекий, отдален-
ный
instance n пример, отдель-
ный случай
rest n остаток; а, остальные,
другие
rest и оставаться; нахо-
диться, отдыхать
substance n вещество, сущ-
ность








































136. struo, struxi, structum, struere, 3
накладывать; раскладывать; строить, возводить
лат. structura, ae / строе-
ние, сооружение, по-
стройка





tum, 3 складывать; со-
оружать, строить
constructs, önis / составле-
ние; построение
instruo, instruxi, instruc-
tum, 3 вставлять, вво-
дить; вооружать; настав-
лять
înstrumentum, i n орудие,
инструмент
instructio, önis / вставка,
введение; устройство
instructor, ôris m организа-
тор, устроитель
obstruo, obstruxi, obstruc-
tum, 3 воздвигать впере-
ди; загромождать
англ. structure п структура,
здание, сооружение

































































рус. структура, структур- укр. структура, структур,
ный, инструмент, ин- ний, шструмент, шструк-
СТруКЦИЯ, ИНСТруКТОр, ШЯ, ШСТруКТОр, ШСТруК-
инструктировать, кон- тувати, конструкт'я,
струкция, конструктор, конструктор, конструю-
конструировать, обструк- вати, обструкщя, рекон-
ция, реконструкция, ре- струкшя, реконструюва-
конструировать ти
137. studeo, studui, —, studëre, 2
прилежно заниматься; стараться; добиваться, стремиться
лат. Studium, i п старание, фр. étude / изучение, ис-
усердие; стремление;за- следование; учение, учеб-
нятие, профессия ные занятия; очерк; этюд
studiösus, a, um старатель- étudiant,-em,/студент,-ка;




studio m студия, мастер-
ская художника
англ. student n студент; нем. Student m студент
ученый Studie / этюд; эскиз; иссле-
study n изучение, исследо- дование
вание; рабочий кабинет studieren учиться
study v изучать, исследо- Studio n студия; киноателье,
вать; учиться павильон
Studium n учение, учеба;
изучение
Studiosus m студент
рус. студент, студия, шту- укр. студент, студ1я, етюд
дировать, этюд
138. sum, fui, —-, esse быть, существовать, происходить,
соглашаться
лат. futïïrus, a, um буду- фр. futur, -e будущий; m
щий; предстоящий грам. будущее время
futïïrum, i n будущность, futurisme m футуризм
будущее futuriste m футурист
absum, afui, —, abesse от- absent, -e отсутствующий
сутствовать; отстоять absence / отсутствие
intérêt m интерес; польза,
intersum, interfui, —, in- выгода
teresse быть (посреди); intéresser интересовать
участвовать
140
obsum, obfui, —, obesse про-
тиводействовать, мешать
praesum, praefui, —, praees-
se быть впереди; коман-
довать
praesens, entis лично при-
сутствующий; настоя-
щий; теперешний
prosum, profui, —, рго-
desse быть полезным; по-
могать
supersum, superfui, —, su-
peresse оставаться в жи-
вых; пережить





futurity n будущее, будущ-
ность
absent отсутствующий
absence n отсутствие; не-
достаток; рассеяность




present п грам. настоящее
время
present а присутствующий






























Präsens n грам. настоящее
время




139. tabula, ae / доска, плита, таблица; документ
лат. tabella, ae / дощечка,
табличка
tabularium, i n сборник
документов, архив
фр. table / стол, доска; таб-
лица; оглавление




англ. table n стол, таб-
лица
tablet n дощечка; блокнот;
таблетка





tablette / полка; плитка;
таблетка
нем. Tafel / доска





140. tango, tetigi, tactum, tangere, 3
трогать, касаться; захватывать




tum, 3 трогать, дотро-
н уться ; схватывать
contactus, us m прикоснове-
ние; вредное влияние
англ. tact n такт







рус. такт, тактичный, кон-
такт, контингент
фр. tact m осязание; такт,
чувство меры





contact m колтакт, сопри-
косновение, связь
нем. Takt m такт; ритм;
размер; деликатность
Kontakt m контакт, связь
Kontingent n часть; доля;
состав, контингент
укр. такт, тактичний; кон-
такт, контингент
141. tego, texi, tectum, tegere, 3
крыть; покрывать; скрывать; прятать
лат. tectus, a, um крытый;
скрытый; тайный














protectio, önis / прикрытие,
покровительство
англ, detect v открывать,
обнаруживать
detective n сыщик
protect и защищать, пред-
охранять






protégé m протеже, поль-
зующийся чьим-то по-
кровительством
protection / протекция, по-
кровительство
protectorat m протекторат














142. teneo, tenui, tentum, tenêre, 2
держать; достигать, пребывать; владеть
лат. abstineo, abstinui, abs-
tentum, 2 удерживать, не
допускать
contineo, continui, con ten-








2 владеть, обладать; за-
нимать












contenu, -e m содержимое;
содержание (письма,
книги)









англ. abstain v воздержи-
ваться
contain v содержать в себе,
вмещать
contents п pi содержание









obtain v получать, достав-
лять





















Kontinuum n нечто непре-







143. terminus, i m пограничный камень;
pi границы, пределы; окончание













англ. term n срок, семестр,
учебная четверть; тер-
мин

















termination n конец, окон-
чание

















Terminus m термин, срок,






Determinativum n грам. де-
терминатив, местоиме-
ние-детерминатив





144. terra, ae / земля; почва; страна
лат. territorium, i n об-
ласть, территория
terrestris, e земной, сухо-
путный, наземный
англ. terrain n местность;
почва, грунт
terrestrial а земной
terrace n терраса, насыпь
territory n территория





фр. terre / земля, земной
шар; суша
terrain m участок земли






parterre m цветник, цве-
точная клумба; зрители,
публика
нем. Terra / земля
Terrasse / терраса




1 f5. terreo, terrui
пугать, устрашать;




interritus, a, um неиспу-
гавшийся; неустраши-
мый, бесстрашный
англ. terror n ужас
terrible а ужасный, страш-
ный
, terri turn, terrêre, 2
распугивать, прогонять

















146. testis, is /n, / свидетель(ница);
очевидец; доказательство
















нем. Test m испытание;
testari, 1 свидетельство-
вать, удостоверять
testamentum, i n завещание
attestor, attestais sum, at-
testäri, 1 свидетельство-
вать, подтверждать









Testament n завещание; за-
вет












Attestation / аттестация; за-
верение, подтверждение
Protest m протест, отвод
укр. тест, атесташя, про-
тест, протестант, атес-
тат, протестантизм
147. traho, traxi, tractum, trahere, 3
тащить, тянуть; привлекать, склонять;
извлекать; присваивать, приписывать
лат, tractus, us m тяга,
протягивание, волочение
tracto, tractävi, tractätum,
tracfare, 1 тащить, влечь;
касаться









con traho, contraxi, con trac-
tum, 3 стягивать, сжи-
мать; сокращать














фр. tracer чертить; наме-
чать; набрасывать




















нем, Trakt m тракт; линия
Traktat m трактат










contract n контракт, до-
говор
extract v вытаскивать; уда-
лять; выжимать сок
extract n хим. экстракт; вы-
держка (из книги); из-
влечение












Kontrakt m контракт, до-
говор
Extrakt m выдержка; суть;
экстракт; вытяжка





148. tribuo, tribui, tributum, tribuere, 31
делить, разделять; распределять
лат. tributum, i n налог,
подать
tributio, önis / деление,
распределение
attribuo, attribui, attribu-
tum, 3 придавать, снаб-
жать; выделять; пред-
ставлять




bütum, 3 придавать, при-
соединять; собирать
distribuo, distribui, distri-
bûtum, 3 разделять, раз-
бивать




















 Восходит к существительному tribus, us / триба; под-
разделение, административный округ города Рима и прилегающей
к нему территории.
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149. unus, a, um один; только
лат. unitas, ätis / единство;
одно целое; одинако-
вость, однородность
unicus, a, um единствен-
ный; исключительный
unanimus, a, um единодуш-
ный, согласный, живу-
щий душа в душу
uniformis, e однообраз-
ный, простой
universus, a, um весь, це-
лый; общий, всеобщий
universitas, ätis / целость,
совокупность
universal is, e общий, все-
общий














фр. un, une один, единый,
единственный
union / союз, объединение,
единодушие, согласие









uniforme m форма, формен-
ное платье, мундир











англ. unit п единица, часть
unite v объединять(ся)
unity n единство, единение
union n союз, объединение





uniform n форма, формен-
ная одежда
universe n мир, вселенная,
космос





reunite v воссоединять, со-
бираться
рус. уния, уникум, уни- укр. ун1я, ушкум, ун1-
кальный, университет, кальний, ушверситет,
универсальный, унисон, ушверсальний, ушсон,
универсал, универсиада, ун1версал, ушвераада,
унификация, унифициро- ушф!кащя, ушфшува-
вать, униформа ти, ушформа
150. utor, usus sum, uti, 3
употреблять, применять, пользоваться
лат. uti lis, e полезный, фр. utile полезный, годный
réunification f воссоедине-
ние
нем. uni однотонный, одно-
цветный
Union / союз; уния
Unikum n уникум, един-










Unisono n унисон; созву-
чие
годный
inutil is, e бесполезный, не-
годный
utilitas, âtis / полезность,
польза, выгода
usus, us m пользование,
употребление; обычай
usüra, ae / употребление;
ссуда, заем
usurpo, usurpävi, usurpä-
tum, usurpâre, 1 употреб-
лять, применять; схва-
тывать; присваивать
i nuti le бесполезный







usage m обычай, обыкнове-
ние; пользование
usine / завод
usuel, -le обычный, оби-
ходный
150
usurpatio, orris / пользова-
ние, употребление; обы-
чай




англ. use n употребление,
пр именение; польза




























Usus m обычай; лингв.
узус












151. valeo, valui, valitum, valêre, 2
быть сильным, крепким, здоровым; быть могущественным;
пользоваться влиянием; иметь значение
лат. validus, a, um здоро-
вый; сильный
invalidus, a, urn бессиль-
ный; слабый; слабосиль-
ный
valetüdo, inis / состояние
здоровья; здоровье
Valens, entis здоровый; силь-
ный; могущественный
praevaleo, praevalui, —,
praevalêre, 2 быть силь-
нее, иметь перевес, пре-
обладать
фр. valoire стоить, иметь
цену; подходить









prevaloire брать верх, одер-
живать верх
15t
англ. valid а действитель-
ный, имеющий силу; вес-
кий (довод)
valuable а ценный, дорогой
value n стоимость, цен-
ность, цена
value v оценивать; уста-
навливать цену
valour n доблесть
invalid n больной, инвалид














нем. valid крепкий, силь-
ный; законный, действи-
тельный


















152. varius, a, um разноцветный; пестрый; разный,
различный, разнообразный
лат. varietas, âtis / разли- фр. variété / разнообразие,
чие, разница, разнооб-
разие
vario, variâvi, variàtum, va-
riare, 1 делать пестрым;
разнообразить, менять
англ. variation n изменение,
разновидность, вариант
различие









variante / вариант, вид
variation / перемена, из-
менение
нем. Variante / вариант
Variation / вариация; ме-
152
variant n вариант
variant a отличный от дру-
гих, иной
variety п разнообразие; ва-
рьете
various а различный, раз-
нообразный, разный














Invariante / инвариант; не-
что неизменное
укр. BapiaHT, вар1ашя, ва-
р'ете
153. venio, veni, ventum, venire, 4 приходить,
приезжать; прибывать; подходить, доходить; достигать
лат. advenio, adveni, adven-
tum, 4 приходить, при-
езжать
convenio, convëni, conven-
tum, 4 сходиться, съез-
жаться
conventus, us m сходка, со-
брание, заседание; об-
щество
conventio, önis / сближение,
встреча; соглашение, до-
говор




invenio, invënl, inventum, 4
находить; добывать;
раскрывать; разыски-
вать; пр ид умывать
praevenio, praevëni, prae-
ventum, 4 пр еду пр еж-
дать
фр. venir приходить, при-
езжать























parvenu m выскочка, пар-
веню
153
англ. adventure п приклю-
чение
convene v созывать; соби-
раться
convenient а удобный
































нем. Intervention / интер-
венция






















154. video, vidi, visum, vidêre, 2
видеть, глядеть, смотреть; воспринимать; понимать
фр. voir видеть, увидеть,
смотреть
vue / зрение, взгляд; взор,
вид, наружность
лат. visum, i n представ-
ление; изображение
visus, us m зрение; видение,
образ, явление
154
Visio, onis / зрение; явле-
ние, представление
visito, visitâvi, visitatum, vi-
sitâre, 1 видывать, посе-
щать, навещать




2 раньше увидеть; пред-
видеть, заготовлять







revlso, revisi, revlsum, revi-
sere, 3 снова смотреть,
опять осматривать










visit v посещать, навещать
visitor n посетитель
visual а зрительный






















revue / просмотр, обзор;
обозрение







нем. Visum n виза
visieren визировать
visibel видимый, зримый










Revision / (про)смотр; про-
верка, ревизия
155


















Revisor m ревизор, конт-
ролер















155. volo, volui, —, velle
желать, хотеть; решать; утверждать
лат. volens, entis преднаме-
ренный, умышленный;
добровольный
voluntas, âtis / воля, жела-
ние; усердие
англ. voluntary а добро-
вольный
volunteer n доброволец
volunteer v вызваться до-
бровольно (сделать что-л.)











volontarisme m филос. во-
люнтаризм








цем; работать без возна-
граждения





156. vox, vocis / голос; возглас, восклицание
лат. vocabulum, i п наи-
менование, название;
слово
vocal is, e звучный, звон-
кий
vocälis, is / гласный звук,
гласная буква
voco, vocâvi, vocâtum, vo-
cäre, 1 созывать; призы-
вать




advocâtus, i m судебный за-
щитник, адвокат
provoco, provocävi, provocä-
tum, 1 вызывать; возбуж-
дать; подстрекать
provocatio, önis / вызов;
апелляция, обжалова-
ние
англ. voice n голос
vocal a голосовой, звуч-
ный; звонкий; звуча-
щий; фон. гласный
vocabulary n словарь; за-
пас слов
vocation n призвание
advocacy n защита, пропа-
ганда
advocate n отстаивать, за-
щищать
advocate v защитник, адво-
кат
фр. voix / голос, звук;
крик; мнение
vocal, -e голосовой; вока-
булярный; вокальный
vocable m слово, вокабула








нем. Vokabel f слово, вока-
була




Vokal m фон. гласный
(звук)
Vokation / назначение на
должность
Vokativ m грам. зватель-
ный падеж
157
provocation n вызов, про- Advokat m адвокат, защит-
вокация ник, поверенный
provocative а вызывающий, Provokation / провокация
провокационный Provokateur m провокатор
provoke и вызывать, воз- provozieren провоцировать





рус. вокальный, вокабула, укр. вокальний, адвокат,




Упражнения по лексике латинского языка
I. Напишите существительные в их словарной форме и
переведите. Выделите конечный словообразовательный эле-
мент (суффикс с окончанием) и назовите исходное суще-
ствительное или прилагательное, от которого образовано
существительное. Объясните значение суффикса производ-
ных существительных:
a. 1. disciplina, medicïna; 2. circulus, corpusculum, for-
mula, homunculus, opusculum, particula, regulus, régula,
fabella, manicula; 3. legionarius, proletarius, statuarius, bes-
tiarius; 4. breviarium, tabularium.
b. 1. antiquitas, brevitas, humanitas, quantitas, qualitas,
universitas, utilitas, varietas, firmitas, sanitas; 2. altitïïdo,
fortitûdo, latitïïdo, similitudo.
I1. Напишите прилагательные в их словарной форме и
переведите. Выделите конечный словообразовательный эле-
мент и назовите исходное существительное. Объясните зна-
чение суффикса производных прилагательных:
1. humänus, urbänus, mediänus; 2. Latïnus, femimnus,
medictnus, marfnus; 3. legionarius, librarius, Ordinarius, hono
rarius; 4. general is, legal is, memorial is, moral is, numeral is,
regionalis, sociâlis, vocâlis; 5. consuläris, familiäris, mili-
täris, populäris; 6. civil is, hostîlis, servïlis; 7. aquaticus,
civicus, classicus, unicus; 8.generôsus, numerôsus, formôsus,
studiösus.
III. Напишите существительные в их словарной форме
и переведите. Выделите конечный словообразовательный
элемент и укажите производящую основу (инфекта или су-
пина) соответствующего глагола. Объясните значение суф-
фикса в каждой группе слов:
a. 1. documentum, testamentum, fundamentum, instru-
mentum; 2. legio, regio; 3. studium, collegium, imperium;
praesidium; 4. sententia, constantia, substantia.
b. 1. actio, factio, formatio, petitio, positio, tributio,
dictio, lectio, nominatio; 2. dictator, imperätor, scriptor,
speculator; 3. motus, ortus, sensus, status, tractus, usus, vi-
sus; 4. armatura, dictatûra, factura, structura.
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IV. Напишите прилагательные в их словарной форме и
переведите. Выделите конечный элемент и укажите произво-
дящую основу (инфекта или супина) соответствующего
глагола, переведите его. Объясните значение суффикса
в каждой группе слов:
1. credibilis, memorabilis, stabilis, honorabilis; 2. va-
lidus, invalidus; 3. nominatïvus, demonstratfvus, negatîvus,
imperatîvus
V. Напишите глаголы в их основных формах и переведи-
те. Назовите и переведите исходное существительное, от
которого образован данный глагол:
coloro, 1; euro, 1; corporo, 1; finio, 4; for mo, 1; genero, 1;
honoro, 1; libero, 1; loco, 1; medico, 1; laboro, 1; memoro, 1;
milito, 1; monstro, 1; numéro, 1; ordino, 1; partio, 4; signo, 1;
termino, 1; vario, 1; voco, 1.
VI. Напишите глаголы в их основных формах и переве-
дите. Выделите префикс и определите его значение. Ука-
жите и переведите корневой глагол в каждой лексической
группе:
a. 1. aeclämo, declämo, exelämo, proelämo, reclämo;
2. apparo, comparo, praeparo, reparo, separo; 3. comporto,
exporto, importo, reporto, transporto; 4. computo, deputo,
disputo, reputo; 5. conservo, observo, reservo; 6. advoco, con-
voco, devoco, provoco, revoco; 7. deformo, informo, reformo,
transformo.
b. 1. invideo, provideo, revideo; 2. advenio, convenio,
intervenio, invenio, praevenio.
с 1. adscribo, describo, inscribo, rescribo, transcribo;
2. addueo, condueo, dedueo, edueo, indueo, introdüco, pro-
döco, redueo; 3. amitto, admitto, commito, demitto, dimitto,
emitto, immitto, intermitto, permitto, praemitto, promitto,
remitto, submitto, transmitto; 4. appöno, compöno, repöno,
suppöno, transpöno; 5. connstruo, instruo, obstruo; 6. accêdo,
concëdo, decëdo, discëdo, excëdo, incêdo, praecêdo, procëdo,
recêdo; 7. contribuo, attribuo, distribuo; 8. abstraho, attraho,
contraho, extraho.
VII. Напишите глаголы в их основных формах и переве-
дите. Укажите и переведите корневой глагол в каждой груп-
пе производных и объясните изменение гласного в глаголь-
ных основах (инфекта, супина):
1. adigo, exigo, redigo; 2. afficio, conficio, efficio, inficio,
perficio; 3. conjicio, interj'icio, objicio, projicio, subjicio;
4. conspicio, inspicio, perspicio, prospicio, respicio; 5. consti-
tuo, instituo, restituo, substituo.
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VIII. Напишите глаголы в их основных формах и переве-
дите. Укажите корневой глагол в каждой группе слов:
1. adsum, desum, intersum, praesum, prosum; 2. affero,
confero, differo, praefero, rcfero.
IX. Напишите глаголы в их основных формах и переве-
дите. Выделите префикс:
1. abstineo, abstraho, abûtor; 2. aspicio, aspiro, assigno,
assimulo; 3. dispôno, disputo, disto; 4. transmitto, transporto,
trado; 5. redûco, redigo, regredior, reddo, rescribo.
X. Напишите глаголы в их основных формах и переведи-
те. Объясните удвоение согласных:
accêdo, succêdo, attribuo, colloeo, accöro, acclämo, com-
mitto, appöno, oppöno, suppöno, affirmo, apparo, aggredior,
colligo, assimulo, corrigo, afficio, affemino, intelligo, occur-
ro, occido, addico, differo, appeto, accido, apporto, accrëdo,
associo, addo, affïgo, attraho.
XI. Напишите слова в их словарной форме и переведите.
Назовите исходный глагол, переведите его и укажите, от
какой глагольной основы (инфекта или супина) образовано
каждое слово:
1. documentum, doctus, doctor, doctnna; 2. colonia,
colönus, cultus, cultöra, incola, incultus; 3. legio, lectio,lector,
collêga, collegium, collectivus; 4. positio, positîvis, deponen-
tia, praepositio; 5. rex, regina, regio, rectus, rector, regiona-
lis; 6. scriba, scriptum, scriptor, descriptio; 7. sedes, sessio,
praesidium, subsidium; 8. structura, constructio, instrumen-
tum; 9. sensus, sententia, sensibilis; 10. cursus, excursio, re-
cursus, curriculum.
XII. Назовите слова в их словарной форме и переведите.
Укажите корневое слово в каждой лексической группе:
1. actum, actio, actïvus, adigo, redigo, exigo; 2. civïlis,
civitas; 3. clamor, clamôsus, declamatio, reclamatio; 4. cor-
pulentia, corpusculum; 5. curator, securitas, accurâtus; 6. con-
cursus, excursio, occurro, recursus; 7. datïvus, editio, tradi-
tio; 8. dominus, dominatio; 9. dux, inductio, reductor, tra-
duco; 10. factum, factura, confectio, affectus, defectïvus,
perfectum, praefectus; 11. flexio, reflexus; 12. formâlis,
deformatio, informatio, transformo; 13. generâlis, generosus,
degenero, regenero; 14. gradatio, aggressio, congressus, pro-
gressio, degredior, regressus; 15. nominal is, nominatïvus,
denominatio.
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nal; 5. poseur, positif, apposition; 6. moteur, motif, motion;
7. facteur, faction, facture.
X. Переведите слова. Укажите и переведите корневое
латинское слово, к которому восходят слова каждой лексиче-
ской группы:
1. capital, capitaliste, capitulation, capitaine; 2. classe,
classer, classifier, classique; 3. civilité, civilisation, civilisa-
teur; 4. commune, communiste, communiqué, communication;
5. corps, corpulence, corpuscule; 6. honneur, honorable, hono-
raire; 7. humain, humanitaire, humanité, humaniste; 8. la-
beur, laboratoire, laboreux, collaboration; 9. medicine, médi-
cal, médicament, médicamenteux; 10. militaire, militant,
remilitariser; 11. ministère, ministre, administrer, admini-
stration; 12. patrie, patriote, compatriote; 13. part, parti,
partie, particule; 14. sociale, socialiste, association; 15. simi-
laire, similitude.
XI. Переведите следующие слова. Укажите и переведите
латинское слово, к которому восходит каждое из них.
Объясните удвоение согласных:
1. procession, progressif, littérature, mission, classe,
classique, communal, communiste, pression, compresse, agres-
sif, agression; 2. affecter, apporter, apposer, assimiler, attes-
ter, collaborer, corriger, opposer, acclamer,accorder, différer,
dissoner, effectuer, interroger, opprimer, attribuer, supposer,
suffixer, commander, apporter, affermer, efféminer, annoter,
succéder; 3. association, collègue, collectif, commission, effec-
tif, attribut, illégal, immortal, addition, différence, irrégu-
lier, occidental, occasion, occurrence, suffixe, irrationnel,
oppression, permission, dissimilitude, supposition, apparat,
attestation, attraction, intellect, intelligence, intellectuel,
interrogation, succession; 4. accommoder, indifférence, cor-
rélatif.
XII. Напишите следующие слова в их словарной форме и
переведите. Укажите латинское слово, к которому восходит
каждое заимствованное, и объясните семантическую связь
между ними:
adjectif, affecter, afficher, agresseur, agricole, alternati-
ve, antique, arbitraire, artiste, capitaine, capitaliste, cas,
citoyen, civiliser, collectivité, commission, concordence,
concurrent, confection, congrès, conservatoire, constance,
construire, continent, convention, coordination, crédit, déca-
dence, défectueux, dégrader, délégué, démobiliser, départe-
ment, désarmement, détective, disciplinaire, doctrinaire, équi-
valent, extraction, extraordinaire, facultatif, fatalité, fé-
minisme, fixer, flexion, formule, futurisme, fragment, génie,
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honoraire, humain, humanitaire, illégal, imitation, immorali-
té, impérialisme, indéfini, indirect, ingénieur, inspecter, inu-
tile, inventaire, juriste, légalité, libraire, liberté, mandat,
manuel, manuscrit, neutralité, paix, parité, passif, prolétai-
re, protégé, qualité, quantité, république, réunion, revue, sig-
ne, stabiliser, terminaison, université.
Упражнения
по лексике английского языка
I. Переведите следующие существительные. Выделите
конечный элемент и укажите, к какому латинскому суффик-
су он восходит и каково его значение. Назовите исход-
ное латинское слово каждого заимствованного и переве-
дите:
a. 1. movement, document, instrument; 2. nation, opposi-
tion, participation; 3. admission, procession; 4. actor, con-
ductor, editor; 5. composer, lecturer; 6. adventure, lecture,
nature, culture; 7. conference, audience, substance, confiden-
ce, significance; 8. activity, university, humanity, popularity,
liberty.
b. 1. electorate, magistrate, advocate; 2. communist,
socialist, artist.
II. Переведите следующие прилагательные. Выделите
в них общий конечный элемент в каждой лексической группе
и укажите, к какому латинскому суффиксу он восходит.
Назовите и переведите исходное латинское слово:
a. 1. final, general, legal, liberal, national, manual, vo-
cal, gradual; 2. popular, regular, similar, circular; 3. generous,
monstrous, numerous.
b. 1. valid, invalid; 2. incredible, visible, accessible,
respectable, stable, valuable, honourable, memorable, terrib-
le; 3. documentary, honorary, ordinary, stationary, reactio-
nary; 4. collective, productive, conservative.
III. Переведите следующие слова. Выделите конечный
элемент в каждом из них и определите часть речи. Укажите,
к какому латинскому суффиксу восходит конечный элемент
в заимствованном слове. Назовите и переведите исходный
латинский глагол в каждой лексической группе:
1. collect, collection, collective; 2. commit, commission,
committee; 3. exclaim, exclamation, exclamatory; 4. observe,
observation, observance, observant; 5. suspect, suspicion,
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II. Переведите следующие прилагательные. Укажите,
к какому латинскому слову восходит каждое из них, и пере-
ведите его. Определите в каждой лексической группе общий
конечный словообразовательный элемент и назовите соот-
ветствующий ему в латыни:
1. populär, irregulär, sanitär; 2. national, liberal, legal,
kulturell, original, magistral; 3. agrarisch, militärisch; 4. la-
boriös, monströs, medikamentös; 5. feminin, maskulin.
III. Переведите следующие существительные. Укажите
и переведите исходный латинский глагол. Определите, к ка-
кой глагольной основе (инфекта или супина) восходит суще-
ствительное. Выделите общий конечный элемент и назови-
те соответствующий ему в латыни:
a. 1. Ornament, Dokument, Instrument, Kontingent;
2. Studium, Auditorium, Kollegium; 3. Existenz, Audienz,
Kompetenz; 4. Exponent, Dirigent, Inzident.
b. 1. Doktor, Lektor, Zensor, Usurpator, Kreator, Aggres-
sor, Auditor, Agitator; 2. Kollektion, Emotion, Deklamation,
Disposition, Agitation, Attestation; 3. Kultur, Zensur, Krea-
tur, Struktur; 4. Sanatorium, Observatorium, Konservatori-
um; 5. Format, Aspekt, Defekt, Fabrikat, Kontrakt, Konkurs,
Kontakt, Projekt.
IV. Переведите следующие прилагательные. Укажите
и переведите исходный латинский глагол. Выделите общий
конечный словообразовательный элемент и назовите соот-
ветствующие ему в латыни.
1. transportabel, komparabel; 2. kollektiv, demonstrativ,
effektiv, positiv, subjektiv.
V. Переведите следующие слова. Укажите исходный ла-
тинский глагол и переведите его. Определите, от какой осно-
вы (инфекта или супина) образовано каждое заимствованное
слово:
1. der Lektor, die Lektüre, die Legende, legendär; 2. der
Agent, die Agentur, die Akte, die Aktion, aktuell; 3. der Pa-
tient, die Passion, passiv; 4. der Konkurrent, die Exkursion;
5. die Aggression, die Degradation; 6. die Protektion, das Pro-
tektorat; 7. der Intellekt, der Intellektuelle, intelligent.
VI. Переведите следующие слова. Укажите и переведите
корневой латинский глагол или существительное, к которо-
му восходят слова каждой лексической группы. Выделите ко-
нечный словообразовательный элемент и назовите соответ-
ствующий ему в латыни:
а. 1. die Audienz, das Auditorium, der Auditor, auditiv;
2. die Diktatur, das Diktat, der Diktator; 3. die Kreatur, die
Kreation, kreativ, der Kreator; 4. der Doktor, die Doktorin,
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das Doktorat, der Doktorand, der Doktrinär; 5. der Lektor,
die Lektion, das Lektorat, legendär, die Kollektivität, die
Kollektion; 6. der Motor, die Motion, das Motiv; 7. der Fak-
tor, das Faktum, die Faktur; 8. der Inspektor, die Perspektive,
b. 1. die Medizin, die Medikation, das Medikament, medi-
kamentös; 2. der Magistrat, die Magistratur, die Magistra-
le, magistral; 3. der Humanist, humanitär, die Humanität.
VII. Переведите следующие слова. Выделите префиксы.
Укажите соответствующий латинский префикс и его значе-
ние. Определите в каждой лексической группе корневой ла-
тинский глагол и переведите его:
1. der Apparat, präparieren, die Reparation; 2. die Appo-
sition, die Komposition, die Deposition, die Exposition, die
Opposition, die Präposition, die Proposition; 3. exportieren,
importieren, der Reporter, der Transport; 4. deklamieren,
proklamieren, reklamieren; 5. die Kompresse, die Expression,
die Depression, die Impression, die Repression; 6. die Tradi-
tion, die Kondition; 7. die Deduktion, die Induktion, die
Produktion, die Reproduktion, der Kondukteur; 8. die Dif-
ferenz, die Indifferenz; 9. der Affekt, die Affektation, die
Affektion, die Konfektion; 10. die Aggression, progressiv,
die Regression.
VIII. Переведите следующие слова. Укажите и переве-
дите исходное латинское слово. Объясните в словах удвоение
согласного:
Affekt, Attest, Assoziation, Effekt, Illegalität, Suffix,
Kollaboration, Apposition, Assimilation, Opposition.
IX. Переведите слова. Отметьте в них словообразова-
тельные элементы, восходящие к латинским префиксам и
суффиксам. Назовите исходный корневой глагол в каждой
лексической группе:
1. der Inspektor* die Inspektion, die Perspektive, der
Prospekt, der Respekt, respektabel; 2. die Struktur, struktu-
rell, die Konstruktion, die Rekonstruktion; 3. der Aggressor,
die Aggression, aggressiv, der Pr greß, de Kongreß; 4. die
Distanz, die Instanz; 5. die Dekadenz, dekadent; 6. die Obser-
vation, der Observator, das Observatorium, der Konservator,
der Konservatismus, konservativ, die Reservation, die Re-
serve; 7. das Dokument, die Dokumentation; 8. das Affix,
das Suffix, das Präfix; 9. die Definition, definieren, indefi-
nit; 10. der Kongreß, der Progreß; 11. das Institut, die
Konstruktion, die Substitution; 12. der Kurator, kurativ;
13. das Konservatorium, der Konservator, die Observanz,
die Observation.
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4. фрагмент, фракция; 5. агент, агентура, акт, акция, ак-
тивный; 6. ингредиент, агрессия, конгресс, регресс, про-
гресс; 7. интеллигент, интеллигенция, интеллект, интел-
лектуальный; 8. конкурент, конкурс, экскурсия; 9. кон-
тингент, контакт; 10. оппонент, оппозиция; 11. регент, рек-
тор, проректор, директор; 12. тенденция, претендент, ин-
тенсивный, претензия; 13. транскрибировать, транскрип-
ция, проскрипция; 14. компонент, композиция, экспозиция;
15. прецедент, процедура, процессия, концессия, экс-
цесс; 16. референт, конференция, дифференциация, реля-
ция, релятивный, трансляция.
VIII. Объясните удвоение согласных в заимствованных
словах:
а. класс, миссия, пресс, территория, агрессия, сессия,
концессия, прогрессивный, экспресс, террикон, конгресс,
террор, пропеллер.
б. аккуратный, аккредитив, аннотация, аннулировать,
аппарат, аффект, ассимиляция, ассоциация, диссимиляция,
дифференциация, аппетит, аттестат, коллега, коллектив,
аллитерация, аттракцион, оппозиция, окказиональный, эф-
фективный, интеллигент, корректный, оппонент, корреля-
ция, ирреальный, иррациональный, коллекция.
IX. Объясните происхождение следующих слов и их зна-
чение:
а. 1. гуманный, гуманитарный; 2. опера, кооперация;
3. республика, реалист; 4. оригинал, ориентир, абориген;
5. дефиниция, деноминация; 6. негативный, позитивный;
7. инквизиция, инспекция; 8. симуляция, ассимиляция;
9. репарация, репатриация; 10. континент, контингент;
11. прецедент, претендент; 12. константа, констатация, кон-
статировать; 13. импрессионизм, экспрессионизм; 14. ори-
енталист, медиевист; 15. университет, институт, факуль-
тет; 16. партия, паритет; 17. доцент, студент; 18. утилиза-
ция, узурпация; 19. конвенция, конференция, ассоциация;
20. индукция, дедукция.
б. реконструкция, репродукция, импровизация, корре-
ляция, коэффициент.
X. Объясните происхождение лингвистических терми-
нов. Назовите и переведите корневое латинское слово в каж-
дой лексической группе:
1. аффиксы, префикс, инфикс, суффикс, деза "^фиксация;
2. аппозиция, препозиция, постпозиция, оппозиция,суппо-
зиция; 3. инверсия, конверсия; 4. экскурсия, рекурсия;
5. ассимиляция, диссимиляция; 6. атрибут, дистрибуция;
7. перфект, имперфект, плюсквамперфект; 8. вокализм,
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консонантизм; 9. субстантив, субстантивация; 10. адъек-
тив, адъективизация; 11. вербальный, адвербиализация;
12. транскрипция, транслитерация; 13. индикатив, импера-
тив, конъюнктив; 14. партицип.
Упражнения по лексике украинского языка
I. Назовите исходное латинское существительное заим-
ствованного слова и переведите его. Выделите конечный
словообразовательный элемент в словах каждой лексиче-
ской группы, укажите соответствующий ему в латинском
языке, объясните значение:
I. медицина, доктрина, дисциплша; 2. антиквар, про-
летар, HOTapiyc; 3. легат, мапстрат, пролетар1ат, антиква-
piaT; 4. аквар1ум, терар1ум; 5. мапстратура, арматура, л\-
тература, партитура.
II. Назовите исходное латинское слово каждого заим-
ствованного и переведите его. Выделите соответствующие
в обоих словах словообразовательные' конечные эле-
менты:
а. 1. мораль, утиль, фшал, л1берал, сигнал, каштал,
оригшал, персонал, мапстраль; 2. комушст, сощал1ст,
спешал1*ст, публщист, реал!*ст, каштал1ст, лшгв1'ст; 3. унь
верситет, генерал1*тет, паритет, нейтрал1*тет, факультет;
4. амшптуда; 5. формуляр, циркуляр.
б. 1. легальний, л1беральний, моральний, номшальний,
ф1нальний, вокальний, генеральний, формальний, нату-
ральний, ген1альний; 2. аграрний, гумаштарний, антиквар-
ний; 3. ординарний, популярний; 4. гуманний; 5. публ1ч-
ний, античний; 6. цив1льний.
III. Назовите и переведите исходный латинский глагол
каждого заимствованного слова. Определите производящую
основу (инфекта или супина) и выделите конечный словооб-
разовательный элемент. Определите соответствующий ему
в латыни:
а. 1. презщия, студ1я, 1мпер1я; 2. документ, студент,
симулянт, BapiaHT, фрагмент, лаборант, агент; 3. станшя,
сентенщя, ауд1енщя.
б. 1. акт, кредит, культ, курс, прес, такт, ценз, атрибут,
депутат; 2. диктор, ректор, кредитор, доктор, цензор;
3. структура, диктатура, культура, цензура, фактура;
4. лаборатор1я, фактор1я.






ствованном слове и укажи1%«ео<И|й№сйу|вщ»Й1вму «суффикс
в латинском языке:
1. комушст, комунальний, комушкашя; 2. сош'алкт,
сощалШВ? &т$Ш1Ж?тжт№аЪя*9Щтсг, ту-
манний, гумаштарний; 5. каштал, кашталкт, кап1тул,кап1-
-sa
восходят соответствующие за»1вй*8ваай»вшислв10а ,@преде-
я; 3.
%.,-шщя,
онститущя: 9. тракт, абстракщя, атракш'он, контракт,
^ p p p





VII. Назовите и псреведите корневое латийКН1№!гвслово
^ЩШорИ^Яйсо&^рШ кШда тшщп Офеделите








ташя,"протест, протест нт; 3."мотор, MOUÎOH, емошя;
10. сенс, сенсацаад.эеЧЯНИОЙОФ/да акаТАСАНЧ
VIII. Назовите и переведите латинские глаголы, к ко-
торым восходят слова каждой лексической группы. Определи«»
те, от какой основы (инфекта или супина) образовано каж-
дое заимствованное слово. Укажите конечный словообразо-
вательный элемент:
1. документ, доктор, доцент, доктрина; 2. колошя, коло-
HicT, Штьфюуаввтура; 3. легенАагшвб#вор, .лекш:
мент, ^ Ь а ^ Й Ж
0
^ агент, агентура/ 1 ^, акшя,
конкурйф! ейсйуМыя; 9. континСен!гу]МФмтакт;
опозВДя^^^^Й^ент, ректор, npo^ effîrtAi? директор; Ш..
бувати, тр^ неИЙЖ1Ц1я; 14. комср^эдс^композиц
зиц1я; 15нгЧ^ЙШ^нт> процедура шртжес1я,
релятивййй^иН^аисляц1я. 9 euDims ч8
происхождение А^йй\^ощих слов,]
U iO fil ß {)








Назовитева переведите корне^ое8^^щ^кое слово в /
зиц1я, ^ ^
3. 1нве{^я, 6 ^§рс1я; 4.
шя, дисим10ШИ|^ 5о 6. атри
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fleet 0 51 ö2 юэ
flexio 51 YS oioqioo











54 6 2 ^
fractus 556S ßiü
fragilis 5 5 ^ гиПио
fragmentum Ш




























































Justus ^ i oiiisq
l b ^ f oüiheq
labof ^
e c
 Ml i i i
lego 6 8 , v § 9 0 b l 9 q
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